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„ Vita mortuorum in memoria vivorum est posita
Cicero Philippica X. Orat. 51.
„Itaque, unum illud erat insitum priscis illis, quos Ca­
scos (Veteres) appellat Ennius: esse in morte sensum, neque 
exces su vitae sic deleri hominem, ut funditus, interiret. Id- 
que cum i^ultíš aliis rebus,; tum e PontificioJure', ek Ceremo­
niis s epülchrdrum infcelligi licet: quas, maximis kigeniis prae- 
^ i t i ,  nec tanta cura coluissent, nec violatas tam inexpiabili 
religione sanxissent, nisi haesisset in eorum mentibus, mor­
tem non interitum esse, omnia tollentem atque delentem: sed 
quandam quasi migrationem, Commutationemque Vitae: quae 
in claris viris, et foeminis, dux in coelum soleret esse.cc
Idem Tusculanar, Quaest. L. I
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Grandia sunt et illustria in utraque republica Prae­
latorum Hungáriáé apud nos m erita; ea vero , quae dc 
bonis artibus, liberalibusque disciplinis, post funestam 
ad Mohács cladem, in Patria instauratis sibi compara­
runt, sunt plane immortalia. Etenim reipublicae bono 
nati mansvetiores Musas, quas Sanctus Proto-Rex Ste­
phanus, aliique passim, Ladislaus item III. cognomento 
Chunus, Ludovicus Magnus, Sigismundus et Mathias 
de Hunyad, in media veteris literaturae barbarie, sin­
gulari studio foverunt, verum Ottomani furor Alba- 
Regia , Beszprámio, Quinque-Ecclesiis, Buda, Istropoli, 
aliisque urbibus, ac oppidis fugavit, utut vix aliquid 
reddituum perciperent, ingenti sacrificio in dulcem 
Patriam pevocarunt: quod ad colendam virtutem, et 
veram pietatem, literas plurimum conferre,' studiisque 
florentibus, et religionem, et antiquam disciplinam bene 
stare, atque hanc virtutis cum sapientia et pietate 
coniunctionem, saluti . censerent Patriae esse posse; 
quia bene exculta anima cernit, quid optimum sit: neg­
lecta multis implicatur erroribus. Ut adeo vere Plato, 
ut temper solet, eum duntaxat censeat „beatum, cui
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etiam in senectute contigerit, ut sapientiam, verasque 
opiniones assequi possit.“ Apuleius vero Platonicus: „Et 
nihil aeque miror, inquit de Deo Socratis, quam, cum 
omnes et cupiant optime vivere; et sciant: non alia re, 
quam animo vivi, nec fieri posse, quin, ut optime vivas, 
animus colendus sit; tamen animum suum non colant.“ 
— Nullum ergo maius reipublicae munus praestare 
possumus, quam si docemus, atque erudimus juven­
tutem.
Quo vero generosos Hungarae juventutis, sed bel­
lorum calamitatibus nimium quantum attenuatae, et 
ad incitas redactae animos ad literarum studia eo ala­
crius combibenda allicerent, ingeniique lumine, ad se- • 
culi, et nationis suae perennem gloriam natos1) omni
0 Augustae M a r i a e T h e r e s i a e est hoc de nostra Gente 
iudicium; lege sis benignas Manuales in Funebri Oratione L u- 
d o v i c i  S c h e d i u 8 ,  qua in exequiis Excellentissimi Viri 
J  o s e p h i condam Ü r m é n y i Judicis Curiae Regiae piis Mani­
bus Anno 1825. parentavit. Quippe magnanima Princeps gra­
tiae et amoris in gentem Hungaram, cuius bellicae virtuti thro­
ni sui conservationem potissimum in acceptis grata referre 
solebat, Monumentum relictura^ Tyrnaviensis Universitatis in­
staurandae opus Ürményio detulit; ad eius memoriale Sua Ma- 
iestas propria manu sequentes ad Cancellarium H. A. exaravit 
L iteras:
Den 5-ten July 1776.
Diese Ausarbeitung des Ürményi, welche dem Krösel, 
Martini, und einem und andern noch im Vertrauen communi- 
c irt, finden alle «ehr wohl und grossgedacht, und auch wohl­
feil , nur ist zu sehen, wie selbe ehestens könnte zu Stande 
kommen; so möchte er Kanzler, der auch mit diesem Plan in 
generali verstanden, wegen den vorgeschlagenen Localitäten 
und Fonds den Primas, Judex Curiae, Bertold, Klobuschitzki, 
hieher kommen lassen, um mit selben das Weitere auszumachen,
doctrinae genere imbuérenť, non modo ponendis, do- 
tandisque ludis literariis, utpote: gymnasiis, et aca- 
demiis, immo vero Tyrnaviae, Cassoviae, et Budae 
etiam Universitatibus, certatim operam dabant: verum 
ut iis frequentandi quoque media suppeditarent, contu­
bernia , quae Convictus vocamus, constitutis, quantum 
satis e s t , proventibus, rara liberalitate erexere:; ubi 
vero haec sttidiorum asyla deerant, opportune stipen­
dia, larga manu fundarunt. Ut adeo, iis potissimum autho-’ 
ribus renatas, floreritesque apud nos literas, eosque 
citra invidiam, liter arum instauratores, ingeniorumque 
nutrices et fautores iure dixeris. Apostoliéi enim re­
ges nec alendo militi pares, omnemque reipublioae 
nervum servandae Patriae sacrantes, liberalibus disci­
plinis, et si iis optime vellent, in hoc, nunquam satis 
deplorando Patriae statu, succurrere non potuerunt.’ 
Profani ordinis aeque viri pro aris et focis ultimo 
propemodum virium ac facultatum excid io, cum atro- 
cissimo nominis Christiani hoste dimicantes, bene de 
literis merendi modum, si perpaucos excipias, non ha­
bebant. Sed ingentia haec Merita Praelatorum, quorum 
praecordia e nobiliore luto finxerat Titan, iam in an-
und bis 20-ten dieses mir die Sache vorzülegen. Wollte der Kanz­
ler den Balassa und Aszalay noch darzu berufen, so lasse ich es 
seinem Gutbefinden über. Diese so heilsame Sache, die seinem 
Kanzleramt, nebst andern vielen., gewiss viele Ehre macht, 
wäre zu betreiben, damit diese wackere und einsichtige Nation 
auch jene Hilfsmittel bekommt, die so viel andere seit .einigen. 
Jahren vor sich schon haben, und sie dadurch auch gegen selbe' 
das Gleichgewicht erhalte.» und.uqp der Trost, dass wir die er­
ste Anleitung darzu gegeben, auch in ' unsern'finstern Gräbern 
erfÜeuliaht sein kann/: 5 : /M.- Theresia j 4ü. 'p.I
vm
nales quoque relata, passim nota, fideque diplomatum 
certa sunt.
Hoc tamen, quod nunquam sine ingenti Laude no­
minandi , quoties urbibus, vel oppidis sacros cu­
riones dabant, omni occassione, Locorum Commu­
nitates ad s c h o l a s t i c u m  quoque, seu l u d i m a -  
g i s t r u m  earum impensis alendum, provido con­
silio , obstringere soliti fuerint, ne divinae mentis aura 
offusis ignorantiae tenebris plane offuscetur, non est ita 
obvium. Id quod e literis Dionysii de Szécs S. R. E. 
Cardinalis et magni nominis Archi-Episcopi Strigoni- 
ensis, quibus Anno 1464. oppido tum Béla-Bánya, ani­
marum pastorem libere eligendi potestatem fecit, lu­
culenter discimus.
Non memorabo iam libros, Lucina favente natos, 
eosque bene multos, qui Praelatorum sumtibus prodiere; 
hi enim omnium teruntur manibus. — Non ingenii quo­
que monumenta scriptis consignata ac in vulgus emissa, 
quae magnam partem thesauros linguae, et literatu- 
rae Hungaricae constituunt. Non denique ardorem, quo 
omnem illustrandis rebus domesticis occasionem avide 
arripuere, ut liberales artes, patriamque linguam hoc 
aeque vehiculo promoverent.
His vero studiis, sine discrimine vacabant etiam 
splendide nati, ut solent pauperes. Sane Comes Nico­
laus Csáky de Kőrös-Szegh Episcopus olim Varadinensis, 
ab aetate prima, magnus librorum, ac eruditionis ae­
stimator erat, cuius literae ad BorsodienseS datae pro­
pensum in bonas artes animum testantur:
Inclyta Universitas.
D o m i n i  C o l e n d i s s i m i ,  O b s e r v a n d i s s i m i !
Topographiam Inclyti Regni Hungáriáé, Partium-
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que Eidem annexarum, Anno adhuc 1718., dum Posi­
tiones meas Philosophicas Viennae propugnarem, Au­
gustissimo, piae memoriae, Imperatori et Regi nostro 
Carolo VI. dedicatam, tumultuario pone opere ab ex ­
tero '), situs et locorum Hungáriáé ignaro conscriptam, 
adeoque in multis erroneam, et ab eo etiam tempore, 
non parum immutatam, amori meo, quo in Patriam di-r 
lectissimam feror , litaturus, eandem denuo solertius 
elaboratam, et ab erroribus immunem, prelo subiicere 
constitui.
Quapropter Inclytam Universitatem obligatissime 
obsequentissimeque requirendam esse duxi: ut, si quid 
in annexa Comitatus sui descriptione (quam e libro 
time temporis adhuc edito, ut est, excerptam submitto) 
addendum, minuendum, aut corrigendum esse censuerit, 
id directe Varadinum perscribendo, cum Reverendissimo 
Domino Paulo Kovács Abbate B. M. V. de Csikádor 
Canonico meo Varadiensi, quo celerius (cum futuri 
mensis Augusti initio opus hoc typis edere decreverim1) 
communicare non gravetur. Quod exhibendum mihi fa­
voris , benevolentiaeque genus, ego quoque, data op­
portuna occasione, officiis, et respective etiam obse­
quiis meis compensare minime praetermissurus. Quibus 
etiam recommendatus, iugiter persevero
Inclytae Universitatis
Cassoviae 27. Febr. 1747.
Oblgmus servus
C. Nicolaus Csáky Eppus Varad. m. p.
') Quippe: Michaele Bombardi.
*) Topographia haec recusa fuit Viennae 1750. in folio, quum 
antea in quarto prodivisset. „Nec vero clarorum Virorum, post 
Mortem, Honores permanerent, si nihil eorum, ipsorum Animi 
effioerent, quo diutius Memoriam sui teneremus.“ Cic.
xExcellentissimis, Illustrissimis, Reverendissimis, 
Perillustribus item, et Generosis Dominis N. N. Supremo, 
et Vice-Comitibus, Judicibus Nobilium, et Juratis As­
sessoribus, Toti denique Universitati Dominorum Prae­
latorum, Baronum, Magnatum, et Nobilium I. Comita- 
tus Borsodiensis, Dominis Colendissimis, Observandis- 
simis. L. S.
Miskolczini.
His modis et mediis excoluere bonas apud nos ar­
tes, ac ingenia Juventae prisci Hungáriáé Praelati ad 
iuvandos, tutandos, beandosque homines nati; his iis­
dem stimulis excitas atque inflammas amorem studio­
rum, nostro etiam aevo, Reverendissime Domine Prae­
posite ! dum vitam Exemplaris Tui, cuius virtutes rara 
felicitate imitaris, in lucem emittis, mihique veterano 
Tuo animos, ne nihil auderem, ultro addis. Id quod 
omnibus bonis gratum et iucttndum: mihi vero benefi­
cum quoque est. Dabam in Castro novo Montis Pestien- 
s is , post Budam ab Ottomano, bonis avibus vindica­
tam, centesimo et septvagesimo Anno.
Amplissimi Nominis Tui
devotissimus cultor 
Josephus Podhradczky, m. p.
Veranchich Antal élete. )
Több írónak kopott már tolla Veranchich Antal 
élete leírásán, de oklevelekből egy sem dolgozott, leg­
alább írás közben ezekre nyilván vagy nem, vagy csak 
gyéren hivatkozik. Mi életét saját leveleiből s holmi 
egykorú iratokból közöljük.
Született ez a derék hazafi Dalmátországnak Sze- 
benik városában 1504-ki május 29-kén* ). Oselei Bosz­
niában laktak, kiket jeles vitézségükért még N agy-La- 
jos király nemesített m eg, s mind ott, mind Magyaror­
szágon szép jószágokkal megajándékozott, czímerül ad­
ván nekik saját fejedelmi nemzetségének kék vértre 
festett három arany liliom át»). Elődei közül Iváncz, ma­
gyarul Iváncs vagy Ivánka az ozmánok elől hazájából 
Horvátországba menekült; de itt sem maradhatván bé­
kességben, Dalmacziába költözött, és Szebenikóban te­
’) Antal K a t o n a  Istvánnál Hist. Crit. Regum Hung. 
Tom. XXV. p. 147. maga nevezi magát Veranchich-nak. „Ivantz
— in civitatem Sibinicum migravit : — ubi etiam a vulgari et 
pristino cognomento Wranytnyth, primo W rantbyth, postea
— Weranthyth et sibi, et familiae suae — cognomentum 
mansit.“
*) Faustus Verantius, Kovachichnál SS. RR. Hung. 
Min. Budae, 1798. 8. Tom. I. p. 194. — Alberto Fortis, Viaggio 
in Dalmazia. Vol. I. Ven. 1774. — Natus sub ipsum solis exor­
tum. Paulus Fabricius Caesaris et Archiducum Mathematicus. 
Vien. 1564. _
*) „Cuius maiores — et Nobilitate, cum Insignibus trium 
liliorum — de regalibus Armis — depromptorum, et bonis pos- 
sessionariis non solum in provincia Bosnensi, sed etiam in Re­
gno Hungáriáé — donati exstiterunt.“ Katona, Tom. XXV. p. 
146-147.
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lepedett le. Töle származott Ferencz jó vitéz ember«); 
ez Statileo Margittal nemzé Antalt, kinek élete szép 
példákkal rakott, s igen tanulságos történet. S ez a 
haszna az életirásoknak.
Idővel elszegényülvén, nem igen sokkal bírtak 
szülei; kisded korában szakadt el édes anyja házához 
Tragurumba, hol Statileo János megkedvelvén a nagyra 
termett fiút’), keze alá vette, s midőn már alkalmas 
volt, maga tanítgatta»). Első és főgondja lévén az el- 
puhulástólmegőrzeni, ez okért nem ugyan ama sanyarú 
spártai érzéketlenségre, hanem mértékletes, kemény 
élethez szoktatta; nem nézvén arra, mi volna kényére, 
hanem jövendő boldogságára. Ezen okos neveléssel ve­
tette meg szerencséje talpkövét; mert hiába hozatnak 
minden törvények, ha csak az ifjúság gyengéd korában 
jóra nem szoktatik; úgy élünk, a mint megszoktuk, nem 
pedig a mint a törvények akarják. Ebben áll tehát a 
józan nevelés, hogy tanítsa az élet kötelességeit s jó 
erkölcsöket, önmegtagadást, lelki tökéletességet; ez a re­
ligio veleje. E nemes czélt pedig szoros, de okos fenyí­
ték és tanítás nélkül gyéren érhetni el a magára és 
kényére hagyott ifjúban. Még a könnyen szófogadó s 
becsületérzö fiú is eltér az erkölcs ösvényéről, ha csak 
kénytelenség nem ébreszti öt indulatainak legyözé- *)
') „Patre natus Francisco Veranthyth, viro praestanti et 
nobili Sibinicensi.“ Katona Tom. XXV. p. 146. és Tom. XX, p. 
1315. : „parens meus Franciscus.“ Faustus Verantius-tól írott 
életében Kovachichnál idézett könyvben p. 194. hibásan nevez-, 
tetik Fridrichnek.
*) öcscsének Mihálynak 1540-ben küldött levelében : 
„Puerum saepe in ulnis, ut filium dissvavians, gestavit.11 Ka­
tona Tom. XX. p. 1322. Mihályról Katona Tom. XXL p. 478. 
1539 ben Zápolyai János hive volt: „AulicusRegiae Maiestatis 
Hungáriáé.“
*) „Apud quem aliquot annis enutritus, primisque aeta­
tis iuvenilis rudimentis imbutus.“ Faustus Verantius, Kova- 
chichnáL „Is enim, si nos mollius, si indulgentius educaaset; 
nonne dudum fuissent mentes nostrae fractae, et corpora ipsa 
in delicias ac luxum resoluta.“ Katonánál Tom. XX. p. 1822.
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sére1). Adolescentiam ardor quidam excipit aetatis, nec 
prudentiae, nec iudicii compos: rerum utilium ac lau­
dabilium contemtio: voluptatis, et saepe turpitudinis 
appetitio: veri boni ignoratio: in pares ferocia, in su­
periores superbia, in infimos arrogantia: ex  his con­
tentiones, rixae, contumeliae assiduus denique mole­
stiarum concursus exsistit: ex  rebus honestiscontemtis, 
infelicitas et infamia, ex  turpibus curiose arreptis, et 
conquisitis luctus, morbi, perpetuum denique sui ipsius 
otium, ex cognita rerum turpium mercede conflatum.“ 
Mond C i c e r o .  — És egy más helyen: Videamus, quanta 
sit, quae a philosophia*) ) remedia morbis animorum 
adhibeantur; est enim quaedam medicina certe: nec tam 
fuit hominum generi infensa, atque inimica natura, ut 
corporibus tot res salutares; animis nullam invenerit. 
De quibus est hoc etiam merita melius, quod corporum 
adiumenta adhibentur extrinsecus: animorum salus in­
clusa in his ipsis est. Sed , quo maior est in eis prae­
stantia et divinior, eo maiore indigent diligentia. Ita­
que, bene adhibita ratio cernit, quid optimum sit; neg­
lecta, multis implicatur erroribus.“ Tehát minden a 
jó neveléstől függ; nélküle ritkán, vagy csak nagyne- 
hezen válik m üveit, erős és lelkes férfiú. Példa erre 
Antal, ő szerette a becsületet, e mellett érzékeny szivü, 
s jó indulatu v o lt ; mindazáltal férfiukorában is gyak­
ran csak nagybátyjától nyert első nevelése, s annak 
nagy tekintélye ösztönzé a futni kezdett pályán, mint 
veleszületett őszinteséggel megvallja M u t n a  Ferencz- 
hez 1538-ban intézett levelében’). Tapasztalá is jó ne­
0 Egykor maga is Így nógatta Öcscsét Jánost 1555-ki le­
velében : „quia aetas adolescentiae, qua nunc es, semper lu­
brico statu consistit, nec facile promitti possit, in quam partem 
potissimum inclinaverit: te etiam, atque etiam moneo, hortorque, 
u t , quod de te progressibus tuis iam persvaseris, effectu etiam 
comprobare elabores. Nam incepisse parum, et prope nihil est: 
si etiam non perfeceris.“ Katona Tom. XXIl. p. 649—650.
*) Philosophia alatt a pogányság, de egy ideig még 
kereszténység is vallást értett.
*) Katona «Istvánnál Tom. XX. p. 1183.
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vetésének hasznát a társas életben; mert gyenge korá­
tól férfias állhatatossághoz szokván, éltében folyvást 
azon egy utón járt, a nehéz erkölcsnek tövises és kes­
keny ösvényén1).
Igazságtalan tehát Faustus YerantiusStatileo Já­
nos iránt, midőn őt Antal életében, mellyet 1575-ben 
september 16-kán Pozsonyban irt»), kedvetlen komor 
férfiúnak, durva bánásu Orbiliusnak festi, fenyítékét 
olly húzósnak, feszesnek rajzolván, hogy ki nem lehe­
tett állani. S hogy Antallal férfi korában sem szűnt meg 
feddődni, öt mint Zápolyai János titoknokát s követét 
is becstelenül szólongatta, s mikor már a király öt or­
szága nagyjaival püspökségre is méltónak tartaná, nem 
átállott tanács közben nehéz kedvvel oda nyilatkozni, 
hogy készebb erdélyi püspökségétől megválni, mint 
vele egy széket ülni. Ezeket nyilván Mihály csepegteté 
fiának Faustusnak szivébe; mert ő is Statileo János ud­
varában nevekedett, de megfeledkezvén, hogy a vén- 
ség a fiatalságnak haragos feddöje és szigorú birája, 
makacsságában őt odahagyta s tovább állott ’). *)
>) Pesti Gábornak 1549-ben kisebb öcscséről Jánosról 
Ír ja : „puer autem ipse a teneris incipiat duris asvescere, ut si 
errandum et illi erit aliquando, quod evenit multis minime 
sperantibus, addiscat meo more, ferre fortiter, quicquid ad­
versi ingruerit.“
*) Kiadta Kovachich fölhozott munkájában Tom. 1. p. 
199—100. és Tom. II. p. 424. Nr. 151. Mihály Antalhoz Szebe- 
nikóból 1558-ban küldött levelében irja : „Recordor in discessu 
meo, quum valedicerem D. V. R. R. quod mihi d ixera t: ut in 
reditu adducerem mecum filium meum Faustum; nam et ego 
idem optavi, ne hic a pueritia mores hosce discolos imbiberet, 
et a teneris puriorem doctrinam apprehendat, et linguas edi­
scat.“ Katona Tom. XXIII. p. 80—81. Hogy Magyarországba 
jött, 1550-ban Antal neki Pozsonyban belvárosban házat v e tt, s 
itt tanittatá, mcllyben azután 1575-ben nagybátyja életét meg­
írta. L. Dictionarium Pentaglottum, recudi curavit Jos. Thew- 
rewk de Ponor. Poson. 1834. 4. p. XVIII—XIX.
3) Ezért őt Antal Katonánál Tom. XX. p. 1318—1325. 
nemes lélekkel eltelve megdorgálta; „contemta cura avunculi 
et pietate plus quam paterna, quam tu feritatem ac malitiam 
vocas — Ex contumacia tua et malo animo, quo semper in eum
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Minthogy Faustusnak fut rágalmazásai, mellyekkel 
Statileo János ellen Antal életében megrakodott, hova 
totább terjednek, s az irók, gyülöltetésévél, bizonyítá­
sok nélkül, naponta ismételik, elmondjuk a régiek sa­
nyarú erkölcsével bíró Statileo János neheztelésének 
okát. Ugyanis Antal egyházi méltóságokat viselvén, 
noha még fólszentelve nem volt, 1540-ben Erdélyben 
valami Orsóiéval kezd vala nyájaskodni1). Noha illendő­
ségnél tovább nem ment2 *), mert ő bűnös létére, Z&pó­
lyái János nagybátyja előtt engeszteléseért nem esdek- 
lett volna8). J)e ezért a szoros egyházi fenyítékhez szo­
kott , s a régiek szigorú erkölcsében megrögzött Stati­
leo, előmenetelét gátolá4 *), nehogy miatta a püspöki szent
fuisti, ferum ac malitiosum existimas — Scis, menőn igno­
rare, quod te ei semper durum, difficilem, intractabilem , vel 
indomitum potius exhibuisti/4
*) Katona Tom. XX. p. 1331—1332. Esetét Mihály is meg­
említi ugyanott p. 1317. „Tuae etiam rationes apud ipsum 
avunculum pessime loco sunt; propterea, <juod Petrus Croata 
palam et gravissime conquestus sit de te illi. Quare ? puto in- 
telligis.44
*) Maga Antal Menyhért czirkálóhoz (csillagászhoz) 1540- 
ben küldött levelében, Katonánál Tom. XX. p. 1329. „Proie- 
ctum me ab avunculo meo, remque meam apud eum ultimo esse 
loco percepi. Caussam tibi constare non dubito, quae nemini 
non constat, ipsius inprimis avunculi mei publica querimonia, 
deinde improbando aemulorum, malevolorumque studio, opera, 
officio, i ta , ut plus offuere mihi proximorum delationes, quam 
eiusce rei culpa, cuius quidem me etiam pudet, nec scio, qua 
ratione expurgem me; quum difficile sit persvasiones tales, vulgi 
pectoribus exstirpare/4
*) Ugyanott p. 1325—1327.
4) Zápolyai «János elébe terjesztett levelében : „Est mihi
(Statilius) acerrimus censor et castigator delictorum; praeser­
tim , si haec in suis cognoverit, quos sine dubio virtute, pro­
bitateque antecellere mirifice desiderat/4 Es ad Melchiorem
Astronomum Írott levelében szinte ott p. 1329. „Avunculum 
meum scio cultorem esse summae iustitiae, summae pruden­
tiae, copiosum, ac sapientiae exemplar/4 Olv. Kovachichot is 
idézett könyvében Tóm. II. p. 72—73. A megtagadott püspök­
ségről pedig öcscséhez Mihályhoz 1540-ben intézett levelében 
irja : „Quid memorem spes; ad quas me sua pietate (Statilius)
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hivatal rágalmaztassék, mi nagy következésü lehetett 
volna. Ezért Statileo inkább dicséretet, mint sem fed­
dést érdemel. A történt dolgoknak tehát nem csak kö­
vetkezését , hanem okát is szükség megemlíteni; ok 
megfejtése nélkül a történet egyoldalú, tévesztő s rész­
rehajló.
Statileo megvetvén Antal szivében a férfias, ke­
mény élet talpkövét, ezután tanításához fogott; de azt 
félbe szakasztá, mert Statileo Jánost 1515-ben már 
Magyarországon találjuk: Berislaus Péter veszprémi 
püspök közbenjárására felső-őri prépost lett1). Antalt 
tehát szülőihez küldé, s Tolimer Illéssel tanittatá* ), meg­
szerezvén neki a skardonai kanokságot*). Ez csak kez­
dete volt kegyelmeinek, mellyekkel őt ezután, érdemei 
szerint tetézte; s ha nem tudnók, hogy azon időkben 
akkép adattak a tanuló ifjúknak segélyére az egyházi 
javadalmak, mint most a jutalom és ösztöndíjak: mél­
tán Statileo Jánoshoz férne a szó , hogy vérségét igaz­
ságtalanul gazdagította egyházi jövedelmekkel.
non mea ambitione, evexit, qui iám bis episcopum me Joannis 
regis munificentia fecerat; nisi alterum tempora rapuissent; 
alterum nota culpa mea denegasset. E két püspökséget öklévé*, 
lek hiúval nem tudom megnevezni.
') Joanns Zápolya Joannem Statilium Dalmatam 1515. 
Eursiensem, et demum 1523. Budensem Praepositum (1528. no­
minavit Episcopum Transsilvaniensem) Schematismus V. Cleri 
Transsilv. an. 1840. E Schematismusban p. XXIV. megkülön- 
böztettetik a poenitentziatartó Magdolnáról nevezett prépostság 
az eursitől, holott ez egy a felső-örsivel.
*) „Die ersten Jahre seiner Kindheit brachte er zu Trau 
bei seinem mütterlichen Oheim zu ; er kam aber bald in seine 
Vaterstadt zurück, wo ihm Elias Tolimer, von dem sich ver­
schiedene schätzbare lateinische Gedichte in der Weranzischen 
Sammlung finden, zum Lehrmeister gegeben wurde.“ Engel 
Staatskunde und Geschichte von Dalmatien, Croatien und Sla- 
vonien. 1798. 4. S. 158. Fortis után.
•) Öcscséhez Mihályhoz 1540-ben irott levelében*: „Ego, 
ut omittam multa, quae in multos tam suae, quam nostrae fa­
miliae contulit, quo me honore, nomine, beneficio non affecit ? 
In ephebis constitutum Scardiccae Canonicum feliciter fecit.“ 
Katona Tom. XX. p. 1322.
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1524. év tájban magához vette, s a veszprémi káp­
talan szerben somogyi főesperességre segité1); s nem 
Erdélyben tanulta meg a magyar nyelvet8). Innen a gö­
rög és deák nyelvek kedvéért Paduába költöztette, hova 
neki évenkint ötven aranynál többet nem küldött, hogy 
a takarékosságra szoktatott iíju pazarul ne költhessen*).
*) „In Hungáriám postmodum, adulta iám aetate, addu­
ctum, Veszprimii, tamquam praecipua illius cura essem, Ar- 
chidiaconatu Simigiensi auxit. 44 Előbbi levelében. Magyaror­
szágra jövetele 1524-dik évre látszik esni; mert öcscsének 1549- 
ki October 18-kán küldött levelében Katonánál Tom. XXI. p. 
886—891. „Regno universo, mond, iám a XXV. anno—hone­
stissime servitutem impendo.“
*) „Qui, quum et linguae Hungaricae compos sim , quae 
mihi est accessoria , et Illyricae, quae genuina est, atque ver­
nacula, a qua quidem plurima sunt rnutuati tam Hungari, quam 
Valachi; uti inferius demonstrabo.44 De situ Transsilvaniae, Mol­
dáviáé et Transalpinae. Kovachichnál SS. RR. Hung. Min. Tom. 
II. p. 84. — Az itt érintett magyar és dalmát szótár nincsen meg, 
mert azt Faustus Verántius „Dictionarium Quinque Nobilissima­
rum Europae Linguarum: Latinae, Italicae, Germanicae, Dalma­
ticae, et Ungaricae44 cum Privilegiis, Venetiis apud Nicolaum 
Morettum 1595. 4-edrétü könyve végén „Vocabula Dalmatica, 
quae Ungari sibi usurparunt44 fölirás a la tt, saját munkája gya­
nánt adta k i ; ugyanis nagybátyjának halálával vagyonának 
nagy részét ő öröklötté, mintegy 1625-ik évi vallatásból He- 
venesy Gábor irományai között Tom. 67. p. 371—376. bizonyos 
„Secundus testis Egregius ac Nobilis Nicolaus Bende annorum 
circiter 60 iuratus et examinatus, fassus e s t: cum ad annum 
Domini 1581. ex Italia huc Tyrnaviam ad parentes suos rediis* 
set, recordaretur et sciret, cum (Nicolaus) Olahus (1568) dfe- 
oeösisset, praesens fuit, et vidit res eius mobiles, partim pro 
Capitulo, vel Ecclesia, uti ornamenta ecclesiastica, Libros, et 
alias quasdam res, quarum recordari non potest, partira pro 
familiaribus, consanguineis, et stipendiariis distributa fuisse: 
similiter et cum rebus Antonii Verántii Archiepiscopi factum, 
bene recordaretur, et bonam partem rerum per Faustum fra­
trem (ex fratre nepotem) eiusdem ablata vidit.44 L. Engelnek 
idézett könyvét is p. 162—163.
a) „Illinc (Veszprémből) in Italiam misit, et in Patavino 
Gymnasio fovit, eque rudi ac barbaro,homine Latinum reddi 
curavit.44 Katona Tom. XX. p. 1322. És Söhmitth Miklósnál 
Episc. Agrien. Tom. Ill, edit. 1758. p. 87—88. Bártfán tanúié
Életleirás. 2
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Olaszfbldön is elmebeli tehetségének és szorgalmának 
ríagy dicséretét hagyván, Bécsben futotta le tanulása 
pályáját* 1 *3). Nevezetes, hogy a német nyelven, meg nem 
barátkozhatván v e le , nem kapott*). Padua nem csak 
deákká tette és göröggé, hanem olaszszá is8), megked- 
veltetvén a mulattatva oktató költészetet is4). De főleg 
a történelemben talált szép lelke élelmet. Azért első 
dolgozata is történeti, leírván Berislaus Péternek éle­
tét, kivel édes anyjáról szinte atyafiságban állott5 *). Eny-
atyjafiának Domitius Jcronimusnak 1559-ben Írott levelében: 
„Gessit nostri curam Reverendissimus Joannes Statilius dum in 
Patavino Gymnasio studuimus. Sed in annum singulum non­
nisi 50 aureos nummos ad omnia, quae tara nobis, quarnprae- 
ceptori nostro fuerunt necessaria, suppeditavit. Et nihilominus 
didicimus, fuimusquae satis honorati. Nec isthaec eo scribimus, 
quod velimus deesse tibi, sed, ut componas te ad mediocrita­
tem, quam et Horatius auream appellavit.“ L. Katonát is Tom. 
XXIII. p. 256-257. 258 és 312. Tom. Tom. XXIV. p. 160. .
l) L. Catalogus Rectorum Archi-Gymnasii Viennensis. 
Vien. Austr. 1670. 4. p. 108. hol Antal ezen iskolák nevendé- 
kei között számittatik.
s) Ifjabb testvérei s atyjafiairól ezeket üzené 1550-ben 
öcscsénekMihálynak: „Pueri ambo recte valent. Joannes loqui­
tur Germanicam linguam ita exacte, ut Viennae proximis diebus 
usus sim eo interprete non ieiuno.“ Katona Istvánnál Tom. 
XXL p. 1004.
3) Jovius Pálnak olasz nyelven Írott ozmán történetét de­
ákra fordította: „Commentarium tuum de rebus Turearum, Tu­
sco idiomate exaratum — pro ingeniolo meo, Latinum feci 
(1539) et legendum Hungaris exposui. Quod si forte isthaec 
traductio non ubique Tuscae eloquutioni, styloque tuo respon­
derit, Dalmatam, non Italum traduxisse scito.“ Katona Tom. 
XX. p. 1196. — Joviusnak Commentariusa deák nyelven 1537. 
8. r. jelent meg Vittenbergában Nigro Bassanati Ferencz által 
forditva; ez tehát korábbi fordítás Verancsics Antalénál.
4) Verseiről, mellyekről alább még szó lesz, emlékezik le­
veleiben.
4) „Vita Petri Berislai Vesprimiensis Episcopi, Dalma­
tiae , Croatiae, et Slavoniae Bani. Venetiis 1620. 8. apud Evang. 
Duch. — Dass dieses Werk eigentlich dem Antonius Verantius
zuzuschreiben, und Tomco dabei als Plagiarius anzusehen sei,
wird unten Nro XVII. gemeldet werden; mond Engel idézett
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nyi tudományos ismeret és nagy tapasztaláson kivül1) 
hatalmas ékesszólással is b irt, olly mértékben, hogy a 
szivet arra vehette, a mire akarta, s országos hirét a 
külföld is csudálta. Ezen tehetségeire nézve őt Zápolyai 
János, kit Szolimán császár épen akkor ültetett királyi 
székébe, 1530-ban titoknokává s ó-budai préposttá 
tette* ). Még azon évben kiállotta vele együtt Budának 
Roggendorff Vilmostól tartott ötvennapi ostromát, mi­
kor a várban olly nagy szükség vo lt, hogy a vivők
könyvében p. 149. és p. 159. Fortis után irja: „Eines der ersten 
Werke des edlen Jünglings war die Lebensbeschreibung seines 
(1520) verstorbenen Oheims, Berislaus, die sich Tomco Mar- 
navich hundert Jahre hernach, auf eine unverschämte Art zu­
schrieb, ohne fast ein Wort daran geändert zu haben; ausge­
nommen jenes, dass er einige Linien ausstrich , die den ächten 
Verfasser Verantius verriethen.“
*) Szerzett tapasztalásairól beszéli 1549-ki Sárvárról Pesti 
Gáborhoz irt levelében: „Ab annis ferme duobus de triginta, as­
siduis usus sum Legationibus ad diversos Principes Christianos, 
et Tureas, quod tu optime nosti. Suscepi praeterea privato 
studio tot itinera, et tam longinqua, ut exceptis Hispaniis* 
Thracia , Macedonia, utraque Moesia, et quae Tanais, Pontus, 
Mons Carpatus a Ruthenis et Vistula flumen a Masoviis inter­
cludit , parum quiddam restat, quod in Europa non viderim.“ 
Katona Tom. XXL p. 916.
fc) „Revocatum (ex Italia) tandem ad se (Statilius) in secre­
tarium Joannis Regis creavit, et in consilio tanti principis locum 
mihi obtinuit: ornavit dehinc Praepositura Budae Veteris: 
Transsilvana ditavit: quibus adhuc (1540) fruor, nisi saevitia 
et tyrannis (sic) Mayladi hanc, illam Germanus Princeps, inter­
ceperit.“ Katona Tom. XX. 1322. és p. 1262. „Stephanus Broderi- 
cus, Vaciensis episcopus, alter meus parens.“ Ennek közbejá­
rását különös Írásban köszönte meg. Engel, Fortis után fölho­
zott könyvében p. 159. — Verancsicsnak hazahivatása 1529. 
év tájára esik, mint Martinuzzi Györgynek peréből Praynál 
Epist. Procer. Húng. P. II. p. 383—384. bizonyos: „Reverendus 
D. Antonius Verantius — interrogatus, a quo tempore cogno­
verit Fratrem Georgium ? Respondit: quo exercitus Regis Ro­
manorum, duce Willclmo a Rogendorff, obsedit Regem Joan- 
nem, una cum Aloysio Gritti (Katona Tom. XX, p. 699—703), 
cum ego essem Praepositus Budae Veteris, et Secretarius Re­
gis Joannis, cognovi Fratrem Georgium.“
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s^upa; korpán és léhúson tengének1). Jé és gonosz sze­
rencsében egyformán felelt toeg Zápolyai János várako­
zásának*), kit tántoríthatlak hivséggel szolgált; soha nem 
pártoskodott3), mi azokban a szomorú időkben ritka áll­
hatatosság volt4). Ezért Zápolyai János eleinte ugyan be­
lől az országon, később pedig más hatalmasságokhoz is, 
béké-, had- s egyéb fontos ügyekbeni követségekben já­
ratta®). Nevezetesebb követségeit maga jegyezte föl, ez 
még nem látott napfényt:
„Legationes Antonii Verántii Archiepiscopi Strigo- 
niensis et Locumtenentis Regii.
l) Katona Tom. XX. p. 867—872 és Zermegh János 
Schwandtner Györgynél SS. RR. Hung. Tom. II. Vindob. 1746. 
fö l p. 403.
*) „Me in re tum Regni, tum Prinoipis — nunquam tepi- 
pidum, nunquam somnolentum, nunquam ignarum exstitisse.“ 
JCatQna Tom. XX. p. p. 618.“
*) Martinuzzi Györgynek 1549-ki május 7-kén irott leve­
lében öntudattal beszéli: „Nec facinori aliquo criminique, sive 
ia Rerapublicam, sive in Maiestatem commisso, unquam fui 
pbaoxius.** Katona Tom. XXL p. 855.
*) „Quod nos, mond Zápolyai János budaiaknak adott le­
velében , cum saepe in hanc cogitationem incidissemus, quae­
nam esset inter eas virtutes, quas quilibet princeps in subditis 
considerare debet, maiore laude, atque remunerations dignis? 
siipa; pihil profecto sanctius, nihil laudabilius, nihilque magis 
tecupjetaadum i p s a  f i d e ,  e t  s i n c e r i t a t e  a n i m i  — 
us. Quae hac tempestate nostra quam rara s it, quam- 
jpm animo amplectenda; nos ipsi nobis conscii sumus. Nam, 
postoaquam — ad hanc regiam dignitatem electi, pariter et co­
ronati fuissemus, daremusque operam, quo animos subditorum 
nostrorum, prp facultate nostra, omni munificentia nostra regia 
ficlelfeiföP aobijs redderemus: pauci admodum reperti fuerunt, 
qui In refeup advprpis nobis fidem servarent.“
*) Hogy párjára  hajtsa. „Is noster (Zápolyai János) 
tttQoepifc, etiam nunc discurrit, modo hunc, modo illum ex
{»rocpribus, et quemque, prout morbus postulat, consveta faci- itate, aut blande captat, aut clementer extollit; nec aliud 
proficit, quam , quod tot dominos, vel, ut ita dicam, reges sibi 
ipsi creat, eosque, ne unquam correptionem, disciplinamque ac­
cipiant, armat et erudit, öcsepének 1540 ben küldött levelében. 
Katonánál Tom. XX p. 13.11.
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Inprimis exercuerunt eum Legationibus iňtť&Ife*» 
gniim, modo ad unum, modo ad alium Praelatum, ac 
Magnatem mittitur1 *); ubi usu sibi confirmato; tandem 
missus est septies cum solenni Legatione ad Regem Po* 
Ioniae Sigismundum*). Ter, pro intervallo huius téíá- 
poris, in Bosnam ad duos Beghos Husrephum j et Ma* 
humetem Myhalew3). Postea ad Senatum Venetum bis, 
sedente Andrea Grritto Duce4 *). Tandem ad Summum 
Pontificem Clementem VII. semel6): et ad Paulum I i t  
semel6). Tum ad Regem Gralliarum Franciscum de Val- 
loes bis*). Ad Henricum vero VIII. Regem Angliáé se­
mel*). Illinc rursus ad sanctissimum Imperatorem Ferdi-
‘) „O conditionem Legatorum duram! — imo durissimam, 
et hulli libero, ingenuoque expetendam, quamvis subeundam, 
quo et optimis Principibus obtemperetur, et Patriae saluti com­
modoque consulatur.tc Kpvachichnál SS. RR. H. M. Tom. II. p. 
160. Katona Tom. XXIl. p. 680.
*) Engel, Fortis után. Katona Tom. XXL p. 604 és 741. 
Ismét Engel „Isabella sandte ihn 1543. zum achtenmale zu Sig­
mund. Die Rede, die er bei dieser Gelegenheit gehalten, und 
die in Krakau gedruckt worden, schilderte die traurigen Um­
stände der unglücklichen Königinn auf eine so rührende Weise, 
dass alle Zuhörer Thränen vergossen.“
3) Kovachich SS. RR H. M. Tom II. p. 390. Wölfgangue 
Bethlen Hist. Lib. III. Tom. I. p. 357 és 370.
4) Nach Aufhebung der Belagerung von Ofen* ward Br
zweimal nach Venedig gesandt. Engel Fortis után.
6) Im folgenden Jahr (1532) ging er zum Papst Clemens 
VII. Engel ugyanott. Katona Tom. XX. p. 778—780. Pray Ad­
nál. P. V. p. 242-243. Kovachich SS. RR. H. M. Tom. I. p. 19S. 
A Magyar T. Társaság Évkönyvei III. K. I. Oszt. 60. I.
•) Pray Annál. P. V. p. 274—275. Kovachioh SS. RR. 
Tom. I. p. 195., itt bizonytalanságban tapogatok, mert Veran- 
chich kéziratainak nagyobb része, a történettudománynak kf- 
pótolhatatlan kárára, elveszett; mellyek pedig el nem Enyész­
tek, azokat háladatlan unokája Faustus megcsonkította.
*) Kovachich SS. RR. Tom. II. p. 389—390. Katona Tora. 
XXI. p. 595. Pray Annál. P. V. p. 275. Katona XXÍI. p. 674. 
Tom. XXIÍI. p. 293.
') Engel ídézétt helyen. Miller Epistolae Ferdinand! í. fet 
Maximiliam II. Pest, 1808. 8. p. 188. Pray Epistolae Proeeŕ&Ái 
P. III. p 143.1. Ferdňandnak azt tanácsolá: „Nec in Anglíaih
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nandum b is , semel in Austriam1). Tandem in Turciam 
bis. Ad Solimamram Principem semel* ) et ad Selimum 
buius filium*). In quo considerandum est et adnotandum: 
ei accidisse in his postremis duabus Legationibus, quod 
fortasse, ad hoc tempus, nemini. Dum a duobus Impe­
ratoribus Christianis patre, et filio, successive missus 
fuit ad duos Turcicos patrem, et filium. -Et hic demum 
cessavimus.“ Ez utolsó szavaiból világos, hogy jelen 
jegyzetet maga irta, és hagyta emlékezetben.
A tridenti közönséges egyházi gyülekezetre ő volt 
Magyarország részéröl kiszemelve; nagy nehezen csak 
C nyomos okai menthették m eg, mellyeket 1561-ben 
I. Ferdinand és IL Maximilián elébe terjesztett: Dum 
prae'cijme Religionis causa, multis, sim (Agriae) odio; 
— vellent — episcopo excluso, solis dumtaxat satelli­
tibus Agriam administrari. — Verum mihi potius peri­
clitandum etiam est, quam, ut desim mihi commisso 
gregi; parum iam sollicitus de quibuscunque mundi di­
gnitatibus atque splendoribus: quibus iam satis usus et 
famae meae, et nomini meo: haud dubie annos reliquos 
mea exposcit a me Ecclesia, cui tanto praesertim malo, 
nisi ipsémét (Agriae) adero — videbor et officio meo
ad Lutheranos Catholicum: nec in Urbem nondum confirma­
tam mitteret Episcopum.“
i) Katona Tom. XX. p. 1187—1188.
») 1543-ban, mint Caballns Mariushoz 1544-ben Írott le­
veléből megtetszik: „Tu unus et primus, qui posterius mihi Le­
gatione Bohemica, anni proximi amicus factus.“ Katona Tom. 
XXI. p. 473. S Engel Fortis után „Nach einer kurzen Ruhe, 
ward er im nehmlichen Jahr (1543) zum König Ferdinand ge­
sandt, der ihn sehr leutselig aufnahm, und zu seiner Tafel 
zog.*'
*) 1553-ban Zay Ferenczczel Erdélynek Ferdinand kezénél 
való hagyatása, és nehány váraknak visszaadása végett; csak 
1557-ben vájhatták ki magnkat valahára Verancsics és Zay az 
ozmánok kezei közül.
*) 1567-ben Tifenbach Kristóffal; a magukkal vitt aján­
dékok mindössze 97,333 forintot 56 kr. és 3 pénzt értek. 1568- 
ban tértek Bécsbe, hol őt Samboki János örvendező versekkel 
fogadta és tiszteié meg 12. májusban. Katona Tom. XX. p 916.
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defuisse, etMaiestatibusvestris, parum pro debito ser­
vivisse. Unde his causis, atque hoc discrimine Ecclesiae 
meae sollicitus, Concilii quoque Legationem abrogari 
nphi cuperem, non invitus, si modo SS. Maiestatum Y. V. 
benigna venia fieri posset1). — Hogy ő kevésbé buzgó, 
talán kissé közönyös is lett volna: nem mondhatni. 
1571-ki januarius elsőjén Labady László érsekujvári 
várnagyjának ez utasítást adta: „Lutheranos Plébános 
Concionatores, et Scholarum Magistros in Officiolatu 
suo non patiatur, M i s s a s q u e  v e t e r i  m o d o  l a ­
t i n e  p e r a g i  f a c i a t ,  Archidiaconum ad visitandum 
admittat, eumque contra omnes defendat, ut officium 
suum in spiritualibus libere exequi queat.“ Ezeket saját 
kezével Írott utasításából közöljük. Draskovich püspök­
nek, ki öt meginté, hogy már egyszer az egyháznak is 
éljen, ne csak egyedül a politikának, ezeket irta vála­
szul : „Papságomról és a miseáldozatról hallgattál volna 
inkább: nem járok én el benne sem hanyagon, sem ha- 
szonvehetetlenül. Az utolsó fényes portai követséget 
nem kevés öntagadással vállaltam én el meglett korom­
ban , hogy a hazának és a keresztény népeknek békét s 
nyugalmat, magamnak pedig csak egészség rontást, s 
nehéz betegséget szerezzek. Hogy illy áldozat nem ér-e 
épen annyit, mint a miseáldozat, az határozza m eg, ki 
nem elfogult“*).
Hogy ö nem volt a reformatio barátja, eme leve­
léből is , mellyet Dudics Endrének irt volt, kitetszik:
„Tam profundi ac diuturni mei silentii, de quo Ma­
gnifica Dominatio Vestra expostulat, non leves fuere 
causae. Neque in hoc periclitata est benevolentia, quae 
nos antea coniunctos habuit, et nunc quoque habet. Sed 
id , quo non solum catholicae ecclesiae, ac sacro nostro 
ordini multum dextraxit (sic), verum etiam sibi ipsi, ac 
suo nomini plurimum obfuit, quod iam amplissimum esse 
coeperat. Cavebam etiam a reprehensione maiorum,
>) Katona Tom. XXIIl. p. 489. 534. 603. és 492.
J) Katona Tom. XXV. p. 55.
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ne, si solito more necessitudinem nostram coluissem, 
fuissem iudicatus, quod aut probassem, quod fecerat, 
aut etiam fuissem tanti casus et excessus sui conscius. 
Quamquam privatim etiam aegerrime ferebam, quod 
sacerdotio et episcopali dignitati eoniugium praetule­
rat , non suo tempore, sed alieno. Qua in re contemtus 
quoque intervenerat sacri muneris, quod antea amplexa 
fuerat, quin etiam cogitaverat de cura coniugii. Atque 
haec cum omnium ora uno consensu improbant, ne ego 
qúoque laudare potui, qui nihil unquam magis odio ha­
bui, quam Religionis catholicae vel contemtores , vel 
offensores. Quum spreta, et prostrata in Christianitate 
Religionis reverentia, quid est, quod ei restet ad excidi­
um universi status eius ? quemadmodum vel hac prae­
senti tempestate perspicue cernimus, qua tot Dei fla­
gellis non opprimimur solum, sed etiam conficimur, igna­
ri etiam rationum, quibus hosti occurramus. Nec virorum, 
ducumque praesidio instructi, qui periti forent in Tur­
eas bellum gerere. Quibus defectibus non alia causa la­
boramus, quam, quod verae, sanctaequae Religioni 
catholicaé, romanaeque ecclesiae terga verterimus. Ne 
itaque vel mihi, vel aliis etiam veteribus amicis tuis 
indigneris, si qui ex nobis non a t e , sed a re tua facti 
nonnihil alieni, minus tibi videantur in officio veteri 
satis facere. Quo animo quum et ego nonnihil fuerim 
abs te alienior, scribere etiam desieram, semper interim 
cogitans, quod tua etiam Dominatio, pro sua prudentia, 
qua non obscure pollet, bene isthaec perpenderit, meque 
habuerit excusatum. Quum itidem ipsa quoque sic se 
gessisset erga alios, si statu suo feliciter consistente, 
hunc in modum quipiam ex amicis suis concidissent. 
Ego vero , etsi nunc etiam haberem, ob quae deberem 
diutius perstrare cum Dominatione vestra in silentio; 
quum tamen assequor aliquid de suo alio , et iam tran­
sacto animo, meliore nunc eam coepisse duci, quo lae­
tatus sum non mediocriter, has ei scribere volui, ut et 
eadem sciret, quae de mea erga se voluntate optabo, 
et illam hortarer, ut si quo divino spiritu tacta
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sit, quem illi a Deo Optimo Maximo etiam vehe­
menter exoro, eum in se non pateretur extingui. Sed 
identidem sibi conciliet, et familiarem faciat. Quo sic 
demum, et a casu isto sublevetur, et cum Petro, Paulo, 
Magdalena, et compluribus aliis, qui ex peccatoribus 
facti sunt sanctissimi et amici Dei,  in viam redeat, et 
bene valeat. Viennae 3. Septembris 1571.“
Mint követ nem csak nagy tapasztalást és hírnevet 
szerzett magának, megismerkedvén Európának legjele­
sebb férfiaival1 *) : hanem méltóságokat is érdemlett A 
hogy 1534-ben afrancziaudvarban toögfordult, sl535-* 
ben Angolországból hazatért, Zápolyái János gyulafe­
hérvári préposttá tétté*). Most már két jeles prépost- 
ságot birt,  mindažáítal szegény volt, mert javadalmai 
a két hazának ama veszedelmében, annyit sem jövedel­
meztek8), hogy, bár a hiú fényűzésnek ellensége, Zápo-
!) Névszerinti RotterdamiErasmussal, Malanchton Filep- 
pel sat. — Fortis irja , hogy Erasmusnak Antalhoz Írott levele 
Draganich Verancz gróf gyűjteményében létez. — Ugyanott p.
1059 olvasható: 1550-ki levelében jelét hagyta tapasztaláson 
alapult érettségének. „Verum consulerem tibi, igy ir Csáki Mi­
hály barátjának, ut saepius in arenam cum isto gladiatore (a ra­
vasz Martinuzzi Györgygyel) non descenderes. Scis, quam clan­
destinis ultionibus delectetur; q u a m q u e  m u l t o s  c o e c o
v e r b e r e ,  u t  H u n g a r i s  e s t  in p r o v e r b i o ,  pulsare
soleat — angores evitabis, arte artem deludes, nec aperto
Marte cum versuto et potente hoste crebro congredieris.“
8) „Antonius Wrantius seu Werantius 1535. (Praepositus 
Major Capituli Ecclesiae Albensis) 1544. ante exitüm mensis 
Decembris — proventibus Praepositurae ignotis huödutíi viis ac 
modis, per Martinuzzium eversus, alibi vivens, titulum dun- 
taxat retinuit.“ Schemat. V. Cleri Transsilv. 1840. 8. p. LVllI. 
Nro. 22. „Ego, et Michael in exteris regnis vagaifcuŕ, ét saepé 
de vita periclitamur, dum ét rem et nomen qUäérirriuS.“ Katönä 
Tom. XX. p. 1315.
*) Capellus Ferencznek, ki a Velenczei köztársaság részé­
ről a bécsi udvarnál követ volt, 1547-ben küldött lfcVélébéíi: 
„Tibi verő, Capelle, mi amantissime, paucis ita äífírŕno : de Huii- 
garicis sacerdotiis nihil iám quicquam firmi ešSé óogitändutfi: 
intercidit eorum tum pretium, tum dignitas: tätioqUé omnis ác 
decor perturbatus inter profanos atque ethnicos vagatur; quan­
doquidem et Tureae iam decimas colligunt.“ Katona Tom. XXL 
p. 667.
ulyai János udvarában, méltóságához illőleg nem élhe­
tett. „De inopia autem mea rei pecuniariae vellem tacere; 
mond Musnai Ferencznek 1538-ki novemberben irt al­
kalmi levelében: scis enim, quanta laborem; sed timeo, 
quod nuperno adventu Solymanni Turearum Caesaris 
metuebam, qui scilicet, si hoc regnum invadebat, ut mi­
nabatur, cogebar, per Deum! Praeposituram hancee meam 
Transsilvanam, nam Budensem dudum desolavit, ita re­
linquere , ut acceperam, nimirum pauper, et vix decem 
ducatorum dominus. Cuius quidem reditus annuos non 
e g o , nam parvo natura mea contenta est , sed aulicus 
decor»), sed honoris svadella, et longae spei opinio totos 
exhaurit, neque animadverto prius, quam annus exierit“* ).
De azért fogyatkozott állapotában is elaggott szü­
lőinek erős gyámola, testvéreinek gondos nevelője, szű­
kölködő atyjafiainak adakozó segítője volt. Midőn öcs- 
cse Mihály, Statileo János udvarát 1539-ben nagy gon­
datlanul elhagyta, s haza menendő vala, addig ment
*) Haec ra tio , ac magnitudo animi in maioribus nostris 
fu it, ut cum in privatis rebus, suisque sumtibus rninimo con­
tenti , tenuissimo cultu viverent; in imperio, atque in publica 
dignitate, omnia ad gloriam, splendoremque revocarent.“ C i c. 
pro Flaccio 12.
*) Katona Tom. XX. p. 1184. Szolimán az itt emlitett ha­
dat azért hozta Zápolyaira, mert 1538. I. Ferdinanddal Nagy­
váradon szerződött. L. 1142. 1. — Ugyanott 1191. 1. azon évről 
Kálmánchehi Mártonnak szólott levelében: „Persvasum tibi esse 
non dubito, magnas me et impensas facere, et plurimum egere 
pecunia, idque propter praesentes tumultus bellicos, quibus 
tum equi plures, tum maius famulitium est mihi alendum. Nec 
mihi ipsi deesse possum, aut debeo; nec secus facere li­
cet , nisi ex aula secessero: quod quidem nec per principem 
mihi, nec per avunculum meum,communem praesulem datur.“ Es 
Tom. XX. p. 1336. Honterus Jánoshoz 1540-ben intézett levelé­
ben : „Quum ex aula domum redeo, ita exhaustus, ita expres­
sus pecuniis redeo, ut spongiam seu pumicem quendam dice­
res. Redeo autem, ut vides, raro, et plerumque ut hospes et 
novus quispiam homo ; nihilque est, quod non male curatum, 
negligenter cultum, et segniter administratum reperio, adeo, ut 
ab ipsis initiis eoear rem familiarem identitem auspicari, atque 
statuere.“ L. p. 1333—1336, és Tom. XXlI. p. 499.
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adakozása, meddig tehetsége ért: „Ego, quicquid pecu­
niarum , argenteorum vasorum, annulorum, equorumque 
tunc temporis in promtu habui, tibi erogavi. — Nihil 
in me tibi praesidii aut opis unquam deerit; quanta- 
curaque res mihi fuerit; modo desinas in avunculum 
(Statilium) esse iniquior, qui utrique nostrum aequissi­
mus esť“) .Kisebbik öcscsét Jánost Béesbenneveltette: 
Jeromost pedig fejedelme udvarába segité»): „Puerorum 
alterum Joannem scilicet, dimisi Viennae discendi gra­
tia apud Joannem Scroferum, qui praeest collegio pro­
vincialium : Hieronymum addixi regulo nostro, quem sic 
et illi, et matri eius acceptum esse scias, ut ne paren­
tibus magis“3).
Azoktól sem tagadá meg segedelmét, kikkel ba­
rátságos viszonyban élt; köziilök volt a nyomorban sin­
lett s a szerencsétől ide s tova hányatott Tranquillus 
Andronicus. Ez Antal barátságát, kivévén egy nem sokáig 
tartott elhülést, haláláig egyenlően bírta. Az elidegene­
dést is Tranquillusnak müveit udvari emberhez nem 
illő csintalansága okozá; kinek sértő levelére 1538. 
adott válaszában megmondd a nem kedves igazságot *)
') Katona Tom. XX. p. 1319—1324. Tom. XXI. p. 458.
*) Ennekelőtte Velenczében taníttatta őket: „Habes Ve- 
netiis Joannem Statilium, consobrinum meum, paucis ante 
diebus discipulum tuum, mond Katonánál Tom. XX. p. 1314— 
1316. Tirabu8cu8 Jánoshoz 1540-ben Írott levelében, cui desi 
quoties libebit; oro autem, libeat saepe ac semper, quod id 
ipsum profecto de me tibi polliceor. Ceterum , sunt mihi dom, 
duo fratres aeque cari, ac ipsémét mihi. — Scripsi itaque ad 
patrem meum , u t , si iam per aetatem domestico foco carere 
possint, et litterariae disciplinae ferre leges, ac manus ferulae 
subducere; adiungat eos contubernio tuo, et te praeceptore 
erudiantur, expolianturque bonis moribus. — Quare, si idem 
parens meus Pranciscus hac de re tecum egerit; scito, acturum 
meo nomine: promittoque bona fide atque humanitate, staturum 
me omni conditioni ac pacto, qui inter vos convenerit, salarium­
que in aureis ducatis — persoluturum.“
*) Katona Tom. XXI. q. 839-840. os 837-838. 1549-ik 
évre. Tom. XXIII. p. 256-257, 258. 312. Tom. XXIV. p. 160.
„Ad me, quod attinet, quam vellem, aequius benevolen­
tiam ac studium meum et officia in te expendisses“1 *)« 
t)e mihelyt a háladatlan magába tér t, neki nagylelkű- 
lég megbocsátott*). „Me etiamsi fuste, quod absit, ceci­
disses, ut verbis verberasti, semper—semper eundem, 
qui semper fui, Cognosces nimirum, propter virtutes 
tuas tui cupidissimum, amantissimum, observantissimum 
—i et sicut in angusta fortuna amicum habuisti: ita in 
hac, ut ais amplissima, experieris amicissimum“*). E 
nyilatkozásában tündöklenek életének minden dicsére­
tes tettei a maguk igazi fényében. A műveltségnek e 
magas fokára kevés halandó tud emelkedni!
A mi időnkre általjött leveleiben mindig elő meg 
előts&p a baráti forró érzés * öíiínegtagadás, közjóra tö- 
rekedés. — Közelebb barátinak megválasztásában fö­
lötte vigyázó4) lévén, nem egykönnyen nyitotta meg 
szivét valakinek; de az egyszer választott barátságban
*) Katona Tom. XX. p. 1169. Ez előtt Gritti Lajos író­
deákja volt. „Andronicus Tranquillus Tragurinus Gritti scriba.“
— Isthvánffy Miklós Hist. Lib. XII. ad an. 1533. és „Ipsius 
Gritti a Secretis.“ — Urával együtt halálos veszélyben forog­
ván, Statileo János menté meg, „posteaquam,Gritteam cladem 
(1534) evaseras.“ Katona Tom. XX. p. 1165. Es p. 1169. „Vide,
— quas gratias Statilio referas, qui te quingentis ducatis a 
captivitate, iam morti destinatum, et sub carnifice supplicem 
redemit.4*
*) Emez elvei szerint: „Sed sic humana transigantur. Et 
rara quidem in mundo est integritas, rara pietas, rarissima 
vero amicitia, eaque potissimum, quae utilitate non ducatur.
— Verum eruditi, moderati et rationis bene compositae homi­
nes debent, ut Sapientes volunt, ct in prosperis iidem esse, et 
in adversis fortes ac generosi.“ Csáki Mihályhoz 1550-ben Írott 
levelében Katonánál Tom XXI. p. 1042—1043.
*) Katona Tom. XX. p. 1170—1150.
4) Ugyanott Tom. XXL p. 608. Volanus Györgyhez írott 
alkalmi levelében: „Quum ego te non aut officio, aut affectu eo 
solum complectebar, quo partim ipsius humanae necessitudinis 
lege, partim privatae cuiusdam urbanitatis studio ac civili de­
core in omnes homines esse debemus; sed singulari amôre, eoque 
magno, beneque examinato indicio mihi devinxeram“
h ív , s $ szerencsének minden változásaiban, haszonke­
reset nélkül, állhatatos maradt; melly szép erkölcs fe­
hér holjó $ fekete hattyúnál is ritkább e világon. Antal 
megjárta műveltebb Európának minden országát, s 
1547-kig két igaz barátnál többet nem talált! mint 
Ephorinus Anselmnek Írott szjvreható levelében, vele­
született őszinteséggel beszéli; „Inter multos a* nicos, 
mond, mihi est unus quidem amicissimus Michael Cha- 
kius, professione atque ordine sacerdos, dignitate Ca­
nonicus, et Archidiaconus (Transsilv.) vir plane multa­
rum virtutum ornamentis commendabilis, et Spiritu 
Christi ad imitandum usque imbutus. Cui, quum ego te 
— non imparem esse cognovissem, sive doctrina sana 
et aliarum litterarum eruditio: sive integritas vitae et 
morum candor exigatur; te quoque non immerito in 
eundem amoris gradum mihi cooptavi. Hoc autem eo 
ad te scribo, Ephorine, ut, postquam tot peragratis 
Regnis, atque Urbibus, Vos dumtaxat duos inveni, 
alterum in Polonia, alterum in Hungária, qui soli in 
tanta fortunae meae varietate exstitistis, in quibus ve­
ram amicitiam videre et experiri contigit, te inquam, 
Ephorine, cum Chakio“«).
Szives és lelkes barátin kivül kedveié a tudósokat 
is , kikkel szorgalmasan egész belső bizodalommal le­
velezett’), még pedig nemes vágyból, hogy tanuljon; 
mert mondása szerint, mit sem tűrhetett kevésbbé a 
tudatlanságnál: „Nec enim asvetus homo literis, potest 
• his, quovis in statu, carere facile“’). E czél minden le^ 
veiéiből kiemeli magát. Tudományos pályája is a leg­
közelebbi ok, a miértfölötte tanulságos élete leírásához 
örömest fogtunk, mert ő noha terhes országos hivata­
lokat viselt, egyedül a szelíd tudományoknak é lt; ezek­
0 Katona Tom. XXL p. 662—663.
. *) Közöttük volt Manutius Pál is. Ugyanott Tom. XXIII. 
p. 266. Korának jelesebb tudósai között nem állott utolsó he* 
lyen, mint ezt csak Manutius levele is igazolja.
*) E nevezetes jelszavát olvashatni Katonánál Tom. XXI. 
p. 858. Sivegus Györgyhez 1549-ben írott levelében.
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kel foglalatoskodva, magában kérésé azt a boldogsá­
got, mellyet mások mindenütt keresnek, csak ott nem, a 
hol az létez. Tudományokban leié vigasztalását is a ha­
zának ama folfordult állapotában, mert Cicero szerint 
ez a tudományok haszna: hogy a tanult bölcseséget, 
alkalmas időben, cselekedetre és hasznunkra forditsuk: 
„Studia litterarum in adversis perfugium ac solatium 
praebent.“
Mindenkivel nyájasan, de úgy társalkodóit, hogy 
ellenkedés esetére a kicsapongók sem árthattak neki. 
Háza és asztala kedves barátinak és korabeli tudósok­
nak mindig nyitva állott. Száműzve lévén a feszesség, 
nála kiki szabadon kedve s kénye szerint kellemesen 
mulathatott. Kurcziviczki Pétert, ki bizalmával rutul 
visszaélt, a késő maradék emlékére magával általhur- 
czolta és ránczigálta Tarnovi Stipcohoz 1539-ben Írott 
levelében1). „Nam, si quid tale in mensa mea, quam, 
multi boni frequenter petunt, audivit, foedissimo more 
suo fecit, quod passim per compita diblateraverit. Ve­
rum non advertit Elogium illud, Portae diaetae meae 
appositum: „Hac v e r b u m  n o n  e g r e d i e t u r . “ Li­
bere enim apud nos, et salibus permixtae mensae sunt, 
ut apud vos quoque: nec ea nunciantur iis, de quibus 
loquutum s it ; nisi quis, cui male creduntur secreta, ca­
lumniae locum quaereret. Innocens tamen et genero­
sus animus non suscipit calumniam.“
Ez Verancsics Antal magányos és csendes életé­
nek rövid vázlata. Bővebb ismeretére kelend, ha majd 
szép lelke jellemének fejtegetését folytatván, megem­
lítjük , mint ereszté magát az országos dolgok tengere 
között is a történetirásnak ? Egyike volt ő még azon 
kihalt régi magyaroknak, ki az édes hazát még teljes 
épségben látták, s ennek boldogságát forrón ohajták. 
„Etenim méa ratio alia est: quippe, qui debeo Regno 
Hungáriáé, quicquid et sum, et habeo. Puerum enim 
excepit admodum, suscepique ex ea non solum com-
‘) Katona Tom. XX. p. 1267-1268.
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moda multa, sed et honores multos, et conditionem, 
quam mihi Patria dare non potuisset. Ideo decet me 
penes, cum (ob) eius conservationem, tum propter ho­
norem meum, et perseverare, et periclitari.“ Ez volt 
válasza az öt az ozmán veszély elöl 1547-ben hazahivó 
Capellus Ferenczhez8). Bonerus Serviusnak is 1544-ben  
Krakóba igy felelt: „Ego, a Regina (Isabella) divelli 
nequeo, nec laboranti R egno, in quo nonnihil creve­
ram , deesse debeo“8). E i  a hazai lélekkel eltelt nagy 
férfiú nem kevesebb szerencsével védette nemzeti be­
csületünket is Kindler Jánosnak 1548-ban küldött le­
velében : „Fidem autem, quam in Hungaris (Kindlernek 
mostoha fia) expavescit, non est, cur paveat. Si enim 
cretiscunt cum Cretensibus, et in Poenos Poeni sunt; 
scito, militare esse: dolos dolis extrudere. Nemini alio- 
qui probo molesti sunt; et omnia, quam hac in parte 
perferunt, ignominia, livor est et calumnia adversario-' 
rum“»). És Blandrata Györgyhez 1546-ban írott leve­
lében, kit visszatartóztatott a hazamenéstöl: „Adde 
praeterea, úgymond, quod et huiusmodi copia principum 
atque nationum non ubique occurrit; esto, quod quam 
plurima, et quam ampplissima regna peragraris, quemad­
modum Isabella regina est, et H u n g a r o r u m  N a t i o ,  
apud quam externis hominibus, cum ad opes per in­
dustriam, tum ad omnium gentiliciarum dignitatum, 
officiorumque subsellia, facultas per Virtutem concedi­
tur. Alibi invidia atque odiis laboratur“3). — Millyigen
') Katona Tom. XXI. p. 667.
2) Ugyanott p. 459.
*) Ugyanott p. 746.
_ *) Katona Tom. XXI. p. 612. és Tom. XXV. p. 339. II. 
Maximiliannak 1572-ki september 17-kén jelenté Rudolf koro- 
náztatása dolgában: „Tanta autem alia quoque est Regnicolarum 
frequentia, ut non dubitem 4,000 Hungarorum accessuram. 
Quod etiam addere volui, ne quid aliud Maiestas Vestra du­
bitaret de Hungarorum officio.“ — Továbbá Tom. XXL p. 1073. 
Bécsből 1550-ben írott levelében: „Ante omnia mature hortan­
dus esset princeps (I. Ferdinand) nunc praesertim in hoc impe­
riali conventu, Augustae celebrando, ut Hungáriáé curam et
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méltó, hogy e nagy férfiúnak nemzetünkről hozottezen 
igazságos ítélete a késő nemzedékek, éa nemzetek örök 
emlékére fontartassék. Ez is egy olly vonás, melly V e- 
rancsicsnak, kit e részről érdeme szerint igen kevesen 
ismernek, nagy lelke mélyébe enged pillantanunk, s 
márványnál tartósb emlék állításéra, a legforróbb há- 
Iára buzdít és kötelez. „Ne memoria beneficiorum a<3 
fama moriatur.“ Cic, red. Sen. 2 .
Illy nemes lélekkel éa törekvéssel irdogált még 
Erdélyben magyar történeteket 5 mert kivált a történet­
tudományt kedveié. Eme munkálatainak akadtam nyo-> 
mába:
Mailáth István és Balassa Imre 1534-ben lett er­
délyi vajdáknak 1540-ben kitört támadását leírandó, 
azon évi júliusban Gyula-Fehérvárról kért Verböczy 
Istvántól okiratot. „Quum enim res huius calamitosis-* 
simi temporis, quantum ingenii aq eruditionis mihi est, 
mando litteris; seriem tantummodo huius coniurationis 
Mayladianae ac Balassianae scire desidero, ne quid operi 
meo huiusce rei desit veritas. Id (exemplar Proscrip­
tionis) abs te cum certissima peto, atque efflagito fidu­
cia, cum eo me difficulter ab aliis potiturum scio , si tu 
denegaveris“1).
Ugyanonnan szólitá föl 1544-ki augustusban Bren^ 
ner Márton beszterczei fit is valami korirat, s az általa 
Basileában 1543-ban kiadott Bonfin Antal három első 
Decadeseinek közlésére: „Lucubrationes tuae in Hun- 
garorum Chronica mirifice mihi probantur. Verum, cum 
et Tabulam Hungáriáé cosmographicam, et alia quae­
dam opera Antonii Bonfinii, optime de hac gente tua 
meriti calcographus tuus Bobertus Vinterus, tua et im­
pensa , et studio, non minus repata, quam illustrata —
cogitationem capesseret.“ Sat. Olv. ugyanott az 1061-ki lapot, 
hol az ágostai gyűlésről szól. „De Hungária vero ab hosti­
bus vindicanda, et in pristinam formam asserenda, rarus est 
sermo.“ Szeretett magyarul is levelezni, Tom. XXV. p. 263. 
455. s irn i; ismeretes a róla nevezett magyar krónika.
’) Katona Tom XX. p. 1369. és 1343.
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pollicetur; oro te, si sunt in luce, fac me earum partici­
pem , e tua etiam propria, quae iam dudum volitant per 
ora virum, mecUm communices“ ‘).
Nevezetes okirat Martinuzzi Györgynek tulajdon 
levele is , mellyben Antal kérésére 1545-ben egyházi 
történet leirására életét közli»).
A magyarok történetét pedig Hunyady Mátyás ki­
rály halálától fogva kezdé meg a maga koráig. Váz­
latát megküldé Krakóból 1548-ki november 25-kén  
Lasco Szaniszló syradi palatínusnak: „Misi lucubratiun­
cularum mearum quiddam ad te, et Joannem Bonaram, 
tamquam degustamenta quaedam reliqui et futuri ope­
ris , quod mihi de successu Rerum Hungaricarum ab 
obitu Matthiae Regis contexitur*). E munkához még 
1531-ben fogott, s mint 1549-ki november 10-kén  
Krakóból Pécsy Gábornak az ott feltalált Bonfin An­
talnak ötödik Decadesének öt első könyvéről írott leve­
lében mondja«), rajta már 18 esztendőig dolgozott: 
„Scis, Antonium Bonfinium Hungaricarum Rerum Hi­
storicum quinque Decades (non integras) composuisse, 
editisque in lucem tribus4), quarta et quinta fortasse 
nondum recognitae interciderant")... Ego incid i.— in 
quinque Libros eiusdem Bonfinii nostri quintae deca­
dis primos, quibus vir ille, optime deHungarico nomine 
meritus Wladislai Regis Historiam describit, Matthiae 
consummata, ibique quintus hic Liber desinit, ubi de 
divortio Beatricis peregerat... . .  Si Deus nobis ocium 
fecerit, quam citissime potero, reliquum quoque hoc 
Bonfinii nominis luci polliceor, cui et Broderici — adii- 
ciam Mohacsium, daboque omnem operam, ut — quan­
tulacunque valeam eruditione, curem, vel voluntati meae,
Tom. XXI.
»1 Pray György Annál. P. V. p. 271.
*) Katona Tom. XXI. p. 797.
0  Ugyanott p. 833.
5) Kiadta Brenner Basileában 1543-ban.
*) Pray György: Index Rarior. Libror. Bibliothecae Uni* 
versitatis Reg. Budeneis. P. I. Bud. 1780. 8. p. 173.
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maximae sane, hae in re satisfaciendam. Qaodsi expe­
ctation} nequivero, historiaeque magnitudini, cuius ne 
nomen quidem arrogo; magnam saltem materiam dicar 
praebuisse doctioribus; eamque, tametsi simplicem, ac 
forsan etiam rudem, quod non inficior, uberem tamen, 
et magno mihi labore iam per annos duo de viginti con­
quisitam assequantur.“ — E munkának 155 8-ban alkal­
masint már késznek kellett lennie; mert azt öcscse Mi­
h á l/ , Mula Márk Antallal kivánta közöltetni, Velen- 
czéböl azon évi augustus 22-kén Írott levele szerint: 
„Accessi magnifium D. Marcum Antonium de Mula, qui 
heri profectus est Veronam pro capitaneo: Salutem a 
dominatione V. RR. accepit gratissimo animo — et stu­
diose deinde iussit, ut eius nomine peterem a B. V. RR. 
opus eius Historiarum de Rebus Hungaricis, promisit- 
que se solum tantummodo visurum et lecturum, nemine 
participe facto. Quare autem id optet, mihi non ape­
ruit“1).
„An autem opus illud Verantius perfecerit, mond 
Katona István, an vel ea fragmenta, quorum hic memi­
nit , alicubi delitescant ? penitus incertum est.“ Pray 
György véleménye in Praefatione ad Annál. P. V. p. 
8 ., hogy Brutus Mihály János belőle dolgozott. — Az 
bizonyos, hogy eddig Verancsics Antal munkálatainak 
nagyobbrészt csak valami töredékei jutottak amiidönkre. 
L. Kovachich György Mártont SS. RR. Hungar. Min. 
Tom. H. Nro XI. p. 34—39. — Kovachich e könyvé­
ben Antaltól több kisebb-nagyobb darabot, egészeket 
és töredékeket közlött.
Leírta Erdélyt, Moldvát és Havasalföldet is. „In­
tellexi te , mond Pomarius Cris tanúshoz 1549-ben írott 
levelében*), Bistriciensem situm, et istam TranssÜvaniae 
totam plagam, in tabulam chronographicam redegisse. 
— Ego vero — operis tui magnopere cupio etiam pos­
sessor haberi. Quare peto — effice, ut — obtineam
') Katona Tom. XXIII. p. 52.
‘) Tom. XXI. p- 832. Kovachich SS. Tom. II. p. 82—llá .
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abs te unum exemplar eiusdem Tabellae.“ S ugyan 
hozzá azon évben intézett egy más levelében: „Isti lu­
cubrationi tuae, si libuerit, adiicietur mea Transsüva- 
niae, Moldáviáé, et Transalpinae, magna iám ex parte, 
exarata Descriptio; iungentur etiam Elogia diversa­
rum Inscriptionum Romanarum, quae olim in Transsil- 
vania, diligenti quorundam cura, postremo vero mea 
diligentiore collecta sunt ferme 200 . cum picturis quo­
rundam sacrificiorum, simulacrorumque, ex lapideis ta­
bulis decerptis. Quae cuncta, ubi erunt una, spera­
bo et nostrae genti, et exterarum quam plurimis 
fore hanc industriam nostram non iniucundam; 
praesertim, quod his de regionibus pauca, eaque valde 
strictim veteres attigere; praesens vero aetas ab inge­
niis nostratium etiam efflagitare videtur“»).
Midőn 1567-ben frigykötés után Stambulból visz- 
szatért, az ozmán évkönyveket is elhozta magával, 
mellyeket Galácziának Ancyra városában talált meg, 
s a tudósok előtt Codex Yerantianus czim alatt isme­
retes1). Pray György szerint ő vala első feltalálója ama 
nevezetes arundeli márvány krónikának is. Specimen 
Hierarchiáé Hungáriáé Tom. I. p. 182.
Történettudományon kívül a tisztes régiségeket 
szinte becsűié, mellyeknek tökéletes ismerete sok je­
lenvaló dolognak értelmére elkerülhetlenűl szükséges. 
Ezeknek megszerzésében s leírásában lelvén kedvét,, 
különösen fáradozott»). Barátja s kedvelője volt a v i­
dító költészetnek is *). De ha Deciusnak hiszünk, ebbem
0 Katona Tom. XXI. p. 925. 931. 471.
») HorányiElek. Memoria III p. 501. Nemzeti Plutarchus: 
IV-ik darab. Pest. 1816. 8. r. 55 1. és Felső magyarországi Mi­
nerva. 1831 I. k. Kassán. 8. r. 16. 1. Kovachich SS. RR. Min. L 
p. 149—153. Katona Tom. XXV. p. 50.
. ») Katona Tom. XXI. p. 823. 682. 824. 1012.
4) Tom. XX. p. 1189.1260. Tom. XXI. p. 826. 1005. Ko* 
vachich SS. RR. Min. 11. p. 442.
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nem nagy előmenetelt tett'). Azonkép 1549-kig még a 
szentirási tudományban sem*). Mint gyűjtőnek is sok 
érdeme van; leveleinek gyűjteményével dicsekednek az 
egri érseki, pesti nemzeti s egyetemi könyvtárak. Pé­
csett néhai Koller Jósef: „Epistolarum MSS. Volumina 
IV. föl. in Tabulario Posoniensi Strigoniensis archie- 
piscopatus’exstant. Alia, quae ad familiam Comitum 
Draganich VeranzioSibenicensium, Antonii nostri Hae- 
redum delata sunt, fere omnia — ego possideo — P le-  
rorumque compos factus sum anno 1798. quae in V. 
Volumina in folio et unum in IV-to redegi“ *).
Szeretett magyarul levelezni *); irt is egy magyar 
krónikát, mellyet születése évén 1504-kén kezdi, s 
1564-kén végzi4). Korának közönséges és megrögzött 
vélekedése szerint, az astrologiának nagyon hitt»).
A tudományok pályáján érseki, királyi helytartói 
és föispáni terhes méltóságai, sem a haza sorsának gyötrő 
aggodalmai*), nem lankasztották e l, hanem inkább 
fbltüzelték s buzditák, mit Tranquillus Andronicusnak 
1571-ben írott emez ösztönző levelére adott válaszából 
kiderül'): „Itaque,praesul optime ! cui providentiae dono, *478
') Michael Denis, Wiens Buchdruckergeschicht. Wien, 
1782. 4. p. 452.
*) Mint Vegedi Imréhez Gyula-Fehérvárról 1549-ki julius 
18-kin irott levelében őszintén megvallja: „sed, ne cum periculo 
laedendae magis, quam promovendae divinae veritatis aliquid 
eloquar—utpote homo, isque, ut verum fatear, non adeo sacra­
rum litterarum peritus, quippe, qui adhuc doceri debeo a do­
ctioribus me.u Katona lom. XXI.p. 855.
*) Hevenesy Gábor kéziratai között Tom. XXX. Koller 
Jos. Hist. Episcop. Quinque Eccl. V. p. 236. Pray Annál. V. 
p. 3.
4) Katona Tom. XXIII. p. 455. Tom. XXV. p. 263.
*) 1832. Tud. Gyűjt. II. K. 80—92. Eredeti két magyar 
krónika, Pest, 1833. 8. r. Katona Tom. XXI. p. 465.
*) Katona Tom. XX. p. 1329.
7) „Miror equidem, quod tam diuturnis calamitatibus iám 
pridem non exaruerim.“ Ugyanott p. 1311. Tom. XXV. p. 65.
8) Katona Tom. XXV. p. 302.
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ad praeclaras dotes ingenii tui, litterarum ingens, doctri- 
narumque studium accessit, te hortor ex animo, ut prope­
res, dum aetas viget, ad immortalitatem: et aliquid tempo­
ris subducas de curis publicis et domesticis, subeesivisque 
horis interdum divertas ad scribendum. — Innata est 
tibi facundia singularis, teque in omni genere scribendi 
excellere, satis constat Atqui haec tempora, varietate 
rerum, ac personarum insignia postulant, ut de ipsis 
Historia scribatur, et scitu digna proferantur in lucem, 
quae obruta in tenebris iacent. Quod arbitramur te 
unum posse et luculenter facere. Non autem flagitamus, 
terrarum omnium res gestas complectaris; id enim esset 
immensi operis; sed tantum, qui per hos annos in Pannonia 
successus fuerint; qui eventus vel prosperi, vel adversi 
sequuti sint; neque vera subtrahendo, neque affigendo 
falsa, quod ea tibi omnia notissima sunt; quaedam 
etiam a te pertractata: multis interfuisti; quibusdum 
etiam praefuisti1). Ubi vero me ad scribendas res Pan­
nonicas mones, hortarisque etiam diligenter; mones tu 
quidem atque hortaris et memorem, et volentem, nec 
cessanti addis calcar. Sed et ego frustra vo lo , et tu 
nequicquam mones, incassumque etiam luctaris. Ea enim 
me negocia, tum publica, tum privata, quod non igno­
ras, cum hac archiepiscopali dignitate exceperunt, quae 
prorsus mihi omnem scribendi facultatem ademerunt. 
Oblitus iam et quietis, et ocii, et bohorum auctorum 
lectionis, unde potissimum et scribendi supellex affluit 
uberior scriptoribus, et animus, curis molestioribus mi­
nus obnoxius, lucubrat facilius. Secessu itaque, et soli­
tudine opus est scribenti. Quantum autem texendae 
Historiae sufficere possit, qui distrahitur hinc ecclesiae 
moderandae, religionisque defendendae studio, inde fi­
nitimi Loci, Praesidiique eius conservandi provincia 
oneratur, ne nunc quicquam commemorem de Aula, quae 
sibi magnam mei quotannis partem vendicat, et pfiva-
‘) Katona Tom. XXV. p. 305.
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tae rfei familiaris procurationem attingam, cui fére 
omnes horas debeo melioris mei temporis, nisi his omni­
bus et muneribus deesse, et in redditibus meis iacturam 
facere velim : quibus imprimis, si praesentis seculi con­
sideremus pravitatem, q u o  V i r t u t e s  p o s t  O p e s  
s e c u n d u m  l o c u m  h a b e n t ,  omnium dignitatum 
conditio retinetur; tute scis multo melius, qui hunc 
utrumque statum magna expertus es cum laude. -a- 
Verum, ne omnino negem tibi vel in parte, quod exigis, 
scito , quod rei cogitationem, curamquo non intermitto; 
e t  q u o t i d i e  a l i q u i d  i n  M n e m o s y n i s  m e i s  
a d n o t o ,  q u o d  in d i e s  a s s e q u o r ,  u t  a u g e n d o  
o p e r i  n o n  d e s i m ,  c o l l i g e r e  e t  s t r u e r e  i n ­
c r e m e n t  a. Nec praeterea mihi desideratur aliud, quam 
ocium et secessus: quae duo, si quando novis, et v ix  
iam speratis gratiis Numinum quorumpiam obtinuero, 
tot chartas scriptis onerabo, tot iisdem insumam cala­
mos; quot poterit ingenium meum; nihil interim cona­
tuum quoqueommissurus, ut tuo, aliorumque amicorum 
meorum de Historia mea desiderio, exspectationique, 
quoad vires mihi suppetent, satisfaciam, vel solo officio, 
si re nequivero“ ‘).
Ha Verancsics Antalnak, Kovachich György Már­
ton áltál kiadott történelmi s egyéb darabjain kí­
vül , még valami kéziratai léteznek: ezek csak az esz­
tergami érsekség gazdagkönyvtárában lehetnek. H o- 
rányi Elek Memoria. Tom. HI. p. 504. egyenesen oda 
utal: „Doctissimus quondam Strigoniensium Archie- 
piscopus Franciscus e Comitibus Barköczi, ad W e- 
rantii Opera excudenda animum adiecit; sed prae­
claros conatüs inopinata mors intercepit“ — Külföldön 
jött ki: Iter Buda Hadrianopolim, Fragmentum Veran- 
tiannm luce donatum ab Alberto Fortis. Cum numismate 
argenteo aere inciso, iconem Verancii referente. Venetiis 
1774. L. Molnár János könyvtárának 2-ik  szak. 2 60— 
262.1.
') L. Katonát Tom.XX III p. 90.
Tudományokhoz viseltető nagy hajlandóságának bi­
zonyos jele ez is , hogy ö 1558-ban Egerben iskolákat 
alapított: „Ut autem veluti denuo páriám novos filios, 
ministros et sacerdotes ecclesiae ac dioecesi meae, Scho­
lam institui, et praefeci illi duos bonarum Artium peri­
tos viros; praecipue vero Theologiae nostrae catho­
licae Professores, habitoque 20. circiter, quantum pro 
hoc principio, iuvenum delectu, qui iam matura aetate 
sint, et nobisoum de ecclesia romana ac suis ordinatio­
nibus sentientes, sacris etiam initiari velint“ * ).
A csendes majorkodás ártatlan életörömeit bol­
dogságának egész érzetében nem csak magasztalé s 
dicséré*); hanem gyönyöreit maga is érzette. Kertel­
nek nemes gyümölcseiről szinte elhiresedett:
„Maximilianus Secundus, Dei gratia .E lectus Ro­
manorum Imperator semper Augustus, ao Germaniae, 
Hungáriáé, Bohemiae Rex etc.
Reverendissime in Christo pater, fidelis nobis syn- 
cere dilecte. Quum hortos hic nostros cupiamus illu­
strare et augere optimis diversi generis fructibus, eius- 
que idoneum tempus, vernale scilicet, nunc instet, vos 
clementer requirendos duximus, qui hac in parte volun­
tatem nostram adiuvetis, utpote qui id cum ex propriis 
vestris hortis, tum aliunde facile praestrare posse vide­
mini. Quapropter vos clementer requirimus, ut colli­
gendos curare velitis, et nobis huc cum diligentia mit­
tendos surculos ad inserendum idoneos, et non plantas 
iam insitos, optimi generis Cerasorum duplicis gene­
ris : unius illorum rubeorum magnorum, alterius vero 
nigrorum, vulgo ewregh Zemevr feketHe cheresnye, 
qualium vos copiam habere dicimini in villa quadam
■) Katona Tom. XXIII, p. 98. és 112. Udvarában magyar 
nemes ifiakat tarto tt, és neveltetett a hazának. Katona Tom. 
XXV. p. 370. Egy régi kéziratban olvasom „Episoopi (scculö 
XV.) non habebant Scholas, nisi valde exiles; quae non ascen­
derant ultra humaniora, et iBas paucas: Jaurini sciKcet, Po- 
•onii, Tyrnaviae, et Agriae.‘A
*) Katena Tom. XXII. p. 393. Tom. XXV. p. 308.
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Ecclesiae vestrae Etdy wed dictae, quite et feketheEwly- 
wedi cheresnye vocantur. Praeterea prunorum quoque 
similiter surculos tantum optimorum omnis.generis, si­
gnanter tamen grandium illorum Durandorum, viridium 
etiam et oblongorum, quae Cathalaunica, sive Kathalan 
Zylwa vocantur: Item, grandium illorum, instar unius 
ovi gallinacei, quae duplicia sunt, subnigri videlicet, 
et albi coloris, et fortassis wlgo Loo Zylwa appellantur, 
aliorumque generum, quae optima nancisci, et habere 
poteritis. Hos autem omnes surculos cuperemus habere 
in tempore, quos diligenter compositos, ne in itinere 
corrumpantur, unum quodque genus suis peculiaribus 
scedis notari faciatis, ut unum ab altero ex  suo nomine 
dignosci queat. Facturi estis in hoc rem nobis gratam, 
gratia nostra erga vos recognoscendam. Datum Vien­
nae , decima octava die Mensis Martii, Anno Domini 
Millesimo, Quingentesimo, Septuagesimo tertio: 
Maximilianus, m. p.
Jaurien. etc. m. p.
Reverendissimo in Christo patri, domino Antonio 
Verancio Archiepo Strigonien. Primati Hungáriáé, Le­
gato Nato, Summo, et Secretario per Hungáriám Can­
cellario , nec non Locumtenenti et Consiliario Nostro 







Verancsics saját jegyzete: „Redditae 22. Mar. 
1573. Posonii. Prunorum et Cerasorum Surculos.“
Az érdempályán, mint a balsorstól sokszor űzőbe 
vett nagy ember , erős lélekkel kiállott szenvedések 
után, sebes lépésekkel gyorsan halada, s egyik méltó­
ságról másikra emeltetett. Noha ő is elmondhatta Ciceró­
val pro Milone: „Miseros interdum cives optime de R e- 
publica meritos, in quibus homines res praeclarissimas 
obliviscuntur.“ — Zápolyai János körül tizenöt észtén-
döig viareite a titoküokságót. 1540-ben vele utazott 
Erdélybe: „Missus fui in Transsilvaniam, ut in episco­
patu avunculi mei bonis rationibus essem, donec motus, 
qui proxime in hoc regno fuerant excitati, sedaren­
tur“1). S mindvégig hozzá ragaszkodott * ). Isabella mel­
lett kilencz, s igy  a Zápolyai házat példátlan hivséggel 
tizenkilencz évig szolgálván’). Háborúnak idején egy­
házi öltözetét panczérral, paizszsal s karddal cserélte 
föl, s a harcz mezején szintolly bátorsággal vívott, mint 
egyéb bajnok: „Oro itaque, mond Mailáth Istvánnak 
1538-ban írott levelében4) : „Velis talem mittere (equum) 
cui vitam meam credere secure possim in periculo.“ És 
Bogansius Miklósnak küldött azon évi levelében»): „In 
armis igitur omnes sumus, tamquam ultimam fortunam 
pro F ide, ac Patria subituri.“
Noha mindenkor nemes igyekezettel a közjóra tö­
rekedett , mégis tapasztalá, milly terhes az udvari élet, 
hol az ártatlan tiszta erkölcs sokszor cselszövésnek 
könnyen áldozata lehet. Tehát ösztönét követve, de 
beteges állapotban is lévén, 1546-ban Erdélyből Kra- 
kóba költözött*), visszatérés reményében Yolanus 
Györgynek 1546-ban írott levele szerint: „Quod verő 
de discessu meo ex Hungária senseras, scito: quod non 
abieram, non eodem reversurus; isque meus recessus, 
si aliam faciem habere visus et, quam habebat; res qui­
dem ita postularunt, non meae, sed publicae, quae nunc 
plerumque in toto fere orbe Syllenis peraguntur pro­
pter perfidiam, qua miserrime exagitantur nostra se­
cula“ 7). Ammint hogy 1547-ben vissza is jött; azon évi
0 Katona Tom. XX. p. 1167. 1363. Tom. XXI. p. 1298.
902.
*) Tom. XX: p. 1393. 1462. Tom. XXI. p. 1070.
») Tom. XXI p. 1058. 1060. 891. 895. 899.
*) Tom. XX. p. ÍUO.
' . ») Tom. XX. p. 1145.
' '•) Tom. XXI. p. 586. 614. 6l 6. 617. 620. ■
7) Katona Tom. XXÍ p. 606. 609: . ■ . <
martius 7-kén G-orcanus Endrének küldött levelében 
iija: „Porro, scito, hic omnibus gratum fuisse reditum 
meum — nullae relinquentur intentatae rationes, quibus 
posse nobis restitui pristinum statum nostrum existima­
bimus“ l).
De Martinuzzinak ravasz természetével nemzőkéig 
férhetett m eg, ki öt Isabella királynő asszonynál volt 
nagy tekintetéért konkolyos szemmel nézte; de mesz- 
szelátó elméjétől is tartott, noha úgy viselé magát iránta, 
hogy javában fáradozott. E cselre rejtett gyülölség, 
végre Statilius János erdélyi püspök holta után titkos 
üldözés következett*). A jólelküség izét nem érzöMar- 
tinuzzi mellett elunván m agát, de tartván is tő le , Er­
délytől végbucsut vett ’). Isabella nehezen vált meg 
tő le , s igen megindult volt elutazásán, mellyet neki a 
kemény sors vas vesszeje kimutatott: „Regina, mond 
Csáky Mihály 1550-ki április 28-kán hozzá Írott leve­
lében : inter tot aerumnas, quibus distinetur, tuam 
tamen sortem magnopere commiseratur, et dolet ca­
sum. Id singulari consolationi ducit, quod ipsa nullius 
unquam mali, aut sinistrae fortunae tuae materiam sub­
ministravit.“ — Mire válaszában igy  felelt: „Reginae, 
quod aerumnas et sortem meam misereatur, habeo in­
gentes gratias. Nulli certe malo, nulli sinistriori fortu­
nae meae materiam suppeditavit. A l t e r i u s  v i m  s e n ­
t i m u s ,  c u i u s  c a u s a  u t i n a m  n o n  e t  i p s a  
i n f e l i x  ad e x t r e m u m  a b s o r b e a t u r !  ultima­
que videat etiam ista provincia: filius Joannis in Tur­
eae manus incidat: vosque omnes in servitutem ebiga-
‘) Tom. XXI. p. 648. 673.
*)Tom. XX. p. 1400. 1426. Tom. XXI. p. 1042. 1057 
1058. 1059. 1102.
*) Slavinus Antalnak küldött válaszában: Transfugae sive 
desertoris nomen submotum publica iustissimi commeatus peti­
tione, mond, et diplomatibus tam Reginae, et Petroaii (Petro- 
vithii) quam ipsius Heremitae, quibus meae aequitati, atque 
candori perhibuere testimonium.
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mini! — Eo enim (Martinuzziba) nisi coelesti ictu Ube­
rabimini, frustra omnes arcus vestros intendetis“ ').
De mégis nagy jótétemény a sorsnak változandó -  
sága: mert vajmi sokan lettek már üldözése által azok­
ká, mikké nehéz csapása nélkül soha sem lettek volna. 
Elhagyatva, ismétKrakó felé vette útját; szerencsecsil­
laga már lejárni látszott; csak egy sugár fény lett még 
kitűzött pályáján. Bécsbe ment»), s Oláh Miidós ésN á- 
dasdy Tamás ajánlásaikra megnyeré I. Ferdinand haj­
lamát. Miről 1550-ben Hasenberg barátjához Írott le­
velében ekkép emlékezik: „Non dubitet igitur invictis­
simus rex Verantium sublevare et suis partibus admo­
vere. Forsan, sicut postremum ab adversa factione, 
cursu fatorum recepit; ita non inutiliorem multis, qui 
hactenus in hunc modum fortunam mutaverant, expe­
rietur“*). Jótevöjeiről pedig egy másik azon évben hozzá 
intézett levelében: „Non est sane gratitudo ulla, quae 
Olahi et Nadasdini beneficium, in meo casu collatum 
exaequare possit. Nam fortunam homini dare, vidimus, 
etiam mediocres posse; at eam ab ultima, ut sic dicam, 
Thule, nunc etiam maxime fugientem, revocare, col- 
lapsoque reddere, hoc opus, hic labor est“*). — Nádasdy 
Tamás őt magyar szivessséggel fogadta Sárvárott, hol 
kikötő-helyre talált, s huzamosabb időig tartózkodott4). 
Sárvár, hol egykor Verancsics Antal menedéket lelt, s 
a hol Erdősy János 1541-ben Magyar Evangyéliomát 
nyomtatta , Péntek falu fölött, túl a Gyöngyös vizen fe-
*) Katona Tom. XXL p. 105a 1060.1069.1070. 1080. II93. 
ugyanott p. 1067. írja Csáki Mihály: „Nosti item hominis huius 
potentiam, tene« ambitionem, et habendi affectum immensnm,— 
fatalem hostem, qui tibi quoque nunquam béne voluit; quod 
Traussilvania tota novit, et pars Hungáriáé non exigua.“ — 
S. p. 1042. Verancsics „Annos quinque, post Heremitara officio­
sissime discurrendo exegi supplioes.“
*) Tom. XXL p. 901.
')  Katona Tom. XXI. p' 1122.
*) Ugyanott p. 1130.
*) Csak ugyanott p. 9 i a  918.9Ô3. 999. 100A 10Q».
küdött: helye, noha a várnak most semmi nyoma sincs, 
mert ott jelenkor kaszálnak, most is Ó-várnak nevez­
tetik. Az Uj-várba innen a Gyöngyösön egy kapu ve­
zet ; bent jobbra egy falba tett fehér kövön mutatkozik 
Nádasdy nemzetségnek czimere, a buczkós sásban levő 
lúd. Fölső szegleteiben C. F. azaz: Comes Franciscus; 
és D. N. vagyis De Nádasd betűk vésvék; ezek alatt 
áll a czimer: a kő alsó szegleteire pedig C. P. és D. N. 
betűk metszvék, azaz: Comes Paulus De Nádasd; s 
^mez emlékirás: PROPVGNACVLA HAEC AECIS HVIVS CVM 
ANTEA PVISSENT LIGNEA COEPlT LAPIDEA FACERE INCLY- 
TVS COMES FRANCISCVS NADASDI ANNO 1588. MENSE MAIO. 
FINYT FILIVS HAERES LEGITIMVS BONORVM COMES PAVLVS 
NADASDI ANNO 1615 . MENSE OCTOBRI 3 0 .“  Megemlítendő
az egyik szoba falán mesterkézzel készült mohácsi üt­
közet.
Az ügyes követjáró, több nyelvet tudó Verancsics 
Antalt fogékony elméje, s a dolgokba éles belátása — 
mikért őt a mások fölött csak egyedül látszani akaró 
Martinúzzi nem szenvedheté — Magyarországon hamar 
m egkedveltették: „Quum in vita nihil aeque amem at­
que summorum virorum gratiam, atque amorem deme­
reri“ ‘). Ez nem utolsó, de dicséretes igyekezet. Oláh 
Miklós, ki őt félig-meddig már ezelőtt ismerte, 1550-ki 
junius 9 -kén az egri káptalanban zabolcsi esperestté, s 
az ottani székesegyházban levő szent-kereszt oltárá­
nak rectorává tette1 *). Ezután azon évi October 10-kén 
esztergami olvasó kanonok lett *). 1551-ki november 
?>-kán szent Margitról nevezett pornói apát *), s azon 
évben december 8 -kán áldozó pap4). 1553-ki junius
>) Katona Tom. XXII. p. 680.
») Ugyanott Tom. XXI. p 1025. 1062. 1142. Koller Hist. 
Episcop. Quinque Eool. V. p. 333. Kovachich p. 391. nr. 12.
>) Katona Tom. XXI. p. 1119. 1121.1153. Koller V. p.
333. Kovacsics p. 333. Kovachich p. 392. nr. 13.
4) Kovachich p. 392. nr. 13. Katona Tom. XXI. p. 393. 
Koller V. p. 333.
*) Kovachich p. 392. 400. nr. 51.
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6 -kán pécsi püspök, az nap gyulafehérvári prépost és ki­
rályi tanács‘), megtartván a pornói apátságot i s , mert 
Pécs ozmán igájában nyögött: „Etenim eotüm primum 
in eius (Ferdinandi) fidem concesseram, et ad Episco­
patum Quinque-Ecelesiensem ab eodem evectus, permis- 
saqué mihi et Pornensis Abbatia, et Praepositura Trans- 
silvana, quam Heremita, avaritia, in suo peculatu de­
tinuerat, restituta. In Senatum quoque illius ascitus 
sum“ * ). A pápa 1554-ki augustus 3-kán erősítette 
meg ); s még nem fölszentelt püspök; mert ezzé csak  
1561-ki september 14-kén szentelte föl Oláh Miklós 
érsek Bécsben4).
Kinevezésének esztendőjében küldötte őt I. Ferdi­
nand Stambulba Zay Ferenczczel, honnan csak 1557- 
ben szabadult meg. Szivreható az onnan öcscsének Mi­
hálynak 1555-ki februarius 6-kán jövedelmei felöl írott 
levele: „De episcopatus mei proventibus, solo rege, 
incolumique t e , et Nicolao Olaho, duobus meis, ac for­
tunae meae progenitoribus, nulla eiusdem sollicitudine 
teneor: praesertim, postquam, mandato regiae Maiesta- 
tis , commodo Beipublicae nostrae accomodati sunt; 
quemadmodum ex tuis accepi literis. N a m ,  s i  P a ­
t r i a e  b e n e f i c i o  v i t a m  ipsa'm  p e r i c u l i s  e x ­
p o n i m u s :  c u r  f l u x i s  e t  p e r i t u r i s  r e b u s  — 
p a r c e r e m u s“ ‘). — Itt tündöklik Antal, nemes lelké­
nek egész nagyságában! — Quando iterum, Antoni]!
0 Koller V. p. 334. 348. Kovachich II. p. 167. 393. nr. 
18. et 18.
*) Koller ugyanott.
*) Csak ugyanott a 350-dik lapon olvashatni a pápa le­
velét.
‘) „Consecratione episcopali oaruit, quam ipse fatetur esse 
se demum anno 1561. 24. septembris ad titulum agriensis Ec­
clesiae consecratum.“ Koller Schmitth Miklós után Episc. Agr. 
Torn. III. edit. Tyro. 1768. 9. p. 28—29.
») Katona Tom. XX. p. 648. 648. 675. Tom. XXI. p. 26. 
42. Tom. XXIII. p. 441. Koller V. p. 334-339.
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tibi bona proferét aetas parem? — „Nihil enim «st tam 
angusti, tamque parvi animi, quam amare divitias: nihil 
honestius, magnificentiusque, quam pecuniam contem­
nere, ai non habeas : si habeas, ad beneficentiam, libera- 
litatemque conferre.“ Cicero de Offic. L. I. — Gyéren 
terem illyen férfiú, — corvoque simillimus albo. — A 
pénznek rendetlen szeretetével öt senki méltán nem vá­
dolhatja; bár a legjövedelmezőbb püspökségeket bírta,, 
mégis olly szegényen halt m eg, hogy halála után Te- 
legdy Miklósnak még egyházi süvegét és botját is el 
kellett adnia, hogy hitelezőit kielégíthesse. Nem ma­
gának é lt , hanem a közjónak, az emberiségnek, tudo­
mányoknak , minden szépnek és jónak.
Hogy haza jö tt, 1557-ki december 6-kán egri 
püspökké neveztetett >).
„Ferdinandus, Divina favente clementia, Romano­
rum , Hungáriáé, Bohemiae etc. R e x , semper Augustus, 
Infans Hispaniarum, Archidux Austriae, Dux Burgun­
diáé etc. Fidelibus nostris Honorabilibus, Capitulo Ec­
clesiae Agrien8is salutem et gratiam. Sciatis, nos Epi­
scopatum istum Agriensem, simul cum omni Jurisdicti­
one sua, fideli nostro Reverendo Anthonio Verancio 
Episcopo Quinque-Ecclesiensi, Consiliario nostro, per 
mortem et decessum Reverendi quondam Francisci ab 
Wylak, eiusdem Episcopatus ultimi et legitimi possesso­
ris , exigentibus illius meritis, contulisse. Fidelitati igi­
tur vestrae, et vestrum singulis, harum serie firmiter 
committimus et mandamus: ut a modo in posterum eun­
dem Anthonium Verancium, pro vestro legitimo et in­
dubitato Episcopo habere, tenere, et recognoscere, eique 
debitam reverentiam, honorem et obedientiam, sicut 
bonos Ecclesiae Ministros decet, praestare,ac in omni­
bus licitis et consvetis rebús, iurisdictioni ipsius parere 
obtemperareque, modis omnibus, debeatis, et teneamini, 
secus non facturi. Praesentibus perlectis, Exhibenti re­
]) Katona Tom XXII. p. 675.
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stitutis. Datum Viennae sexta die Mensis Decembris, 
Anno Domini. M.D.LVII.
Ferdinandua m. p.
Nicolaus Olahus m. p.
Strigonien:
Joannes Listhius m. p.
Az eredetiből.
Ekkor Belsi János volt titoknoka „Provisio Joan- 
nis Belsi Secretarii Emi domini Anthony Verancy in­
cepta decima die Decembris 1557“ az ország kincstá­
rából húzta fizetését. — Egri püspökségével egybe volt 
kapcsolva a Heves vármegye örökös föispánsága is'). ĽL 
Maximilián pedig 1558-ki április ő-kén atyja jóváha­
gyásával és tetszésével borsodi föispánság helytartójává 
nevezé, s e méltóságot 1560-ki October 18-ig  viselte. 
Főpap létére 1561-ben eretnek könyvek olvashatására 
kért engedelmet*). Azon évben szólittatott föl Győr 
megerősítésére kívánt adakozásra*). Tán ez alkalommal 
engedé el I. Ferdinandnak harminczezerre menő adós­
ságát , mit egy életirója annyi ezer aranyra tesz. — 
Az 1552-ki utolsó ostromkor lerombolt egri várat újra 
fólépittette *), és azt 1563-ban úgy engedte I. Ferdi­
nandnak *), helyette azon évi december első napján la­
kóul és jövedelműi a thuróczi prépostságot adta neki*), 
mellyet csak 1570-ben bocsátott ki kezéből.
1567-ki május 22-kén tudatta Forgách Ferencz 
nagyváradi püspökkel: hogy neki megint Stambulba 
kell utaznia. „Quod reliquum est, KE. D. V. facio cer­
tiorem, me iám decretum esse in Turciam de pace Ora­
torem , spemque de illa dari maximam, quae ab hoste
‘) Kovachich II. p. 400. 414. 415 .1. p. 146.
*) Ugyanott p 407. nr. 56.
*) Katona Tom. XXIII. p. 485.
«) Katona Tom. XXIII. p. 439. 468 478. 482
•) Ugyanott p. 831. Tom. XXIV. p. 324. 770.
')  Kalondis Decembria 1563. Kovachich p. 403. ar. 62. 
Katona Tom. XXIII. p. 770. 775. és XXV. p. 158. 159.
sic expétitur , uť eam skire prope videatur. Faxit Pa­
ter coelestis! ut succedat, et flagellum suum inhibeat, 
nosque illuminet, ut eum nobis reconciliemus1). Frigyet 
ütvén Szelimmel a nagy diplomata, meghozta a kívánt 
békét. Követjárásaival szerzett sok érdemeiért II. Maxi- 
milián 1569-ki octoberben Oláh Miklös halála után, ki 
őt 1561-ben szentelé föl Bécsben püspöknek, helyébe 
nevezé ki esztergami érseknek, mert első novemberben 
már az volt»); és pártfogói jussal (cum Jure Patronatus) 
adatott neki az érsekség, azaz: nagypréposton kívül 
lefelé káptalanaiban s megyéjében minden egyházi rendre 
ö nevezhetett és léptethetett alkalmas személyeket*). 
Mindázáltal e teherrel emeltetett az érsekségre: hogy 
Érsek-Újvárat építtesse föl4) , mit 1571-ben alapjából 
egy más alkalmasabb helyen föl is rakatott»). Kinevez- 
tetése közohajtás volt, s még a külföld is örömmel 
vette; a velenczei patriarcha örvendező levelet irt 
neki*).
Első misét mint prímás mondott 1569-ki decem­
ber ötödikén, Bécsben 65 éves korában, érseki kine­
vezése után hét héttel7), és pedig azon okból, mert so­
kan , maga a pápai hírnök is figyelmezteté: ha Komá-
Katona Tom. XXIII- p. 831. XXIV. p. 324. XXV. p. 45. 
Kovachich I. p. 149. 153. Miller p. 409. Pray Epist. Procer. 
P. III. p. 186. Nevezetes: hogy az emberek az általuk okozott 
kedvetlen és káros következményeket közönségesen Istenre 
vetik! Nem ő tévé az ozmánt Európában hatalmassá s rettene­
tessé : hanem az egyenetlen keresztények visszavonása!
*) Katona Tom. XXV. p. 82. Miller p /329.
*) Miller p. 333. Kovachich p. 415. nr. 112.
*) Katona Tom. XXV. p. 89.
*) Ugyanott p. 236. 238. 259. 467. E várat Oláh, Miklós 
érsek kezdette rakatni; ezért egy ideig Írásban és élő nyelven 
Oláh-Újvárnak nevezték.
*) Kovachich p. 415. nr. 111.
7) Katona Tom. XXV. p. 88. „Die 5. mensis huhis (de- 
oembrn 1569)<eoacti sumus celebrare missam in hac ^Hennensi 
Civitate, qufte tevera contigit nobis prima.“ - •
ÍS_
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ban megtudják,hogy mint több évi püspök sem mondott 
misét, meg sem erösitik. Noha 1551—ki január elsőjén 
akart mondani1) ; mert még 1550-ki december 8-kán  
lett áldozó pap*). De tenger foglalatosságai hátraltaták. 
Egykor megintette öt Draskovich György zágrábi 
püspök , hogy már egyszer az anyaszentegyháznak is 
éljen, s ne csak a politikának. Erre való válaszát már 
fönebb láttuk. Ezért öt szabad gondolkodásúnak és 
kissé közönyösnek tartják, kiket ifjanta a reformatio 
magával ragadott; mert Fortis Albert irja: hogy frank- 
földi követsége elő tt’) tett végrendeletében ez állott 
volna: „Mihi, si moriar, pompas sepulchrales, aut Missas 
fieri nolo ullas. Hospitale pauperum iuvetur. Ego con­
tentus ero, si in Domino moriar.“ Mennyire becsűié öt 
Maximilián, azzal mutatta m eg, hogy öt Anna leányá­
nak menyegzőjére meghívta*), s 1570-ik évben nem­
zetsége czimerét is megerősítette4). Bibornokságáról 
pedig már 1571-ben szárnyalt valami hir; mitSamboki 
(Sambucus) János megirt volt neki, mire azt válaszolá: 
hogy ez utolsó gondja volna*).
Maximiliánnalc, megemlékezvén, mennyi gondba ke­
rült egykor királylyá választatása, igen érdekében állott, 
hogy fiának, Rudolfnak öröködését biztosítsa. E végből 
az ország rendéit Szent Márton napján 1571-ben meg­
nyitott országgyűlésre Pozsonyba meghívta; kiket szán­
dékának kivételére készebbeknek talált, mint sem re­
mény lette volna. E gyűlésre meghívott Yerancsics nagy 
segedelmére volt, hogy Rudolfnak megkoronáztatása 
elhatároztatott. Királyi levelének ez a tartalma :
‘) Katona Tom. XXL p. 1155.
*) Kovachich p. 392. 400. nr. 51.
*) Két Ízben is járt ott követségben, 1534-ben. Koller V. 
p. 332 és 1538-ban. Katona Tom. XX. p. 1167. Tom. XXI. p. 
595.; nem tudom ezek közül, mellyik évre esik végrendelete.
*) Miller p. 336. 339.
•) Katona Tom. XXV. p. 142. 146- 
«) Csak ugyanott p. 295.
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„Maximilianus Secundus, Dei gratia electus Ro­
manorum Imperator, semper Augustus, ac Germaniae, 
Hungáriáé, Bohemiae etc. Rex etc.
Rndme in Christo pater, fidelis nobis syncere di­
lecte. Postquam peractis hoc fere biennio per Sacrum 
Romanum Imperium, et Regnum quoque nostrum 
Bohemiae et magni momenti negotiis, quorum causa nos 
paulo longius et diutius ab regno isto nostro Hungáriáé 
necessario abesse oportuit: et clementia Dei incolumes 
huc reversi sumus; prima et praecipua nobis cura fuit, 
ut, quemadmodum confectis illic, ex animi nostri sen­
tentia, singulis, haud inutilem, illa nostra absentia, re­
gnoque isti nostro Hungáriáé, in iis, quae ad ulterio­
rem illius defensionem, salutem, atque permansionem 
spectant navavimus operam: ita nunc quoque praesen­
tes , prima, quam in ordine nostro nancisci potuimus, 
commoditate, ea, quae ad bonum et salutarem eiusdem 
regni nostri statum pertinent, publica quoque, et pri­
vata fidelium Regnicolarum nostrorum negocia concer­
nunt , curanda et tractanda aggrederemur. Hac itaque 
de causa, generalem universis Statibus et Ordinibus 
regni eiusdem nostri Conventum, ad festum Sancti Mar­
tini Episcopi et Confessoris, hoc est, undecimum diem 
Mensis Novembris,proxime venturi, ad Civitatem no­
stram Posoniensem indicendum et promulgandum, ei- 
demque personaliter, Deo dante, praeesse decrevimus. 
Mandantes fidelitati vestrae firmiter, sub poena Decre­
ti , ut ad diem et locum praedictum, eidem generali 
Conventui interessé, ibique cum ceteris fidelibus regni­
colis nostris, publica regni nostri negocia tractare, et 
de illis in medium consulere debeatis. Curetis autem di­
ligenter , ne ultra diem praedictum emaneatis, sed in 
ipso apud nos praesto compareatis. Secus non facturi. 
Datum Viennae Vigesima nona Die Mensis Septembris, 




E. Vesprimien. m. p.
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Rvndmo in Christo patri domino Antonio Veran- 
cio Archiepiscopo Eccl. Strigon. Primati Hungáriáé, Le­
gato nato, Summo et Secretario Cancellario per Hungá­
riám, et Consilario nostro etc. fideli nobis syncere di­
lecto.
Mielőtt Maximilián fia, Rudolfmegkoronáztatására 
1572-ben az országnak Pozsonyba gyűlést hirdetett 
volna, május 29-én Antalt magához szólította:
„Maximilianus Secundus, Dei gratia electus Ro­
manorum Imperator semper Augustus, ac Germaniae, 
Hungáriáé, Bohemiae etc. Rex etc.
Reverendissime in Christo pater, fidelis Nobis syn­
cere dilecte. Quum, antequam Conventum, pro futura 
Coronatione Serenissimi Principis Rudolphi Archiducis 
Austriae etc. filii nostri charissimi, in proxime praete­
rita generali fidelium Regnicolarum nostrorum Diéta 
decretam, literis nostris promulgemus, habeamus non 
pauca, eaque ardua, de quibus fideles nostros Consilia­
rios Hungaros audire, et non prius, quam intellectis il­
lorum sententiis, deliberare velimus; Yos quidem huc 
ad Nos propterea quamprimum advocandos censuimus. 
Et propterea Fidelitatem vestram hortamur, eidemque 
firmiter committimus et mandamus, ut statim, ubi has 
nostras acceperitis, itineri vos committatis, et ad duo­
decimum diem proxime instantis Mensis Junii, apud 
Nos certo compareatis, nulla facta cuiuslibet rei excu­
satione, nisi forte valetudo, quae iter nullo modo suf­
ferret, vos excusaret. Secus non facturi. Datum in Ci­
vitate nostra Viennae Austriae, Vigesima nona die Men­






Reverendissimo in Christo Patri domino Verancio 
Archiepiscopo Strigoniensi, locique eiusdem Comiti 
perpetuo, Primati Huugariae, Legato Nato, Summo et
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Secretario Cancellario, ac Consiliario Nostro, Fideli No­
bis syncere dilecto.“
Ugyanazon esztendőben Antal koronázta meg Po­
zsonyban 25-ik septemberben Rudolfot, Maximilián leg­
idősebb fiát magyar királylyá, kinek azelőtt Köpcsinig 
ment elébe, s ott egy szép üdvözlő beszéddel fogadta 
az ország nevében ‘). — A júniusi tanácsban nádor is 
szóba jött, kit Rudolf koronázása előtt kellett volna vá­
lasztani. De azért-e, mivel ezt az udvar nem akarta, 
vagy hogy ekkor nem találtatott úri rendből alkalma­
tos ember, mint Yerancsics 1573-ki januárius 6-kán 
Nagyszombatból irta volt Draskovichhoz: „Gyéren van 
már ollyan férfiú, akár merre forduljunk, mond, kire a 
sok bajtól sanyargatott haza szilárdul és biztosan tá- 
támaszkodhatnék“* ),— öa nevezett Draskovich György 
zágrábi püspököt és horvátországi bánt ajánlá királyi 
helytartónaks) : s reménysége fölött Maximilián azon 
hó 24-én öt nevezé k i; e méltósággal járt Pest várme­
gyének föispánsága is *). S a szokott harminczkét ház­
helyből álló adományozás végett jelen határozat ért 
hozzá:
„Maximilianus Secundus, Divina favente Clemen­
tia Electus Romanorum Imperator, ac Hungáriáé, B o- 
hemiaeque Rex.
Rme in Chro Pater, fidelis nobis syncere dilecte. 
Tametsi nobis benigne persvaseramus: fidelitatem ve­
stram in collatione triginta duorum colonorum, ex bonis 
per defectum seminis ad Fiscum nostrum devolutorum, 
ea concessione, qua Praedecessor ipsius usus e s t , con­
tentam futuram *): tamen, ut Fidelitas vestra in hac
») Miller p. 440.
*) Katona Tom. XVY. p. 434.
*)' Ugyanott p. 326. 321.
*) Kovachich I. p. 146. II. 4. 403. nr. 62. 420. nr. 131. 
Miller, p. 342.
*) Mint igazainak erős oltalmazója egy alkalommal igy 
nyilatkozott: Nec praeterea, multum eius Fisco decedet: quum
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quoque re, bénigni ánimi nostri, erga ipsam, sig­
nificationem maiorem cognoscat, benigne annuimus:ut, 
quando Nos a limitibus Regni istius nostri longius ab­
esse contingeret, Collatio quidem per Fidelitatem ve­
stram, cum praescitu tamen Camerae nostrae Hungaricae 
fieri possit, ipsa concessionis limitatione, quando intra 
limites R egni, vel in Austria fuerimus, in suo vigore 
permanente, ut ex adiecto Literarum earum exemplo, 
Fidelitas Vestra, certius cognoscere poterit. Quod ubi 
Fidelitas Vestra nobis remittendum curaverit, sine ul­
teriore mora expediendum curabimus. Datae in Civitate 
nostra Vienna, die sexta mensis novembris Anno etc. 
Septvagesimo Secundo, Regnorum nostrorum Romani, 
et Hungarici decimo, Bohemici vero vigesimo secundo.“ 
Maximilian us m. p.





Rmo in Chro Patri D. Anthonio Verantio Archie- 
piscopo Ecclesiae Strigonien. Primati Hungáriáé, Le­
gato N ato, Summo et Secretario per Hungáriám Can­
cellario, et Consiliario nostro etc. fideli nobis syncere 
dilecto.
Posonium.
Kívülről Verancsics keze: „Redditae Posonii 9 . No. 
1572. Limitatio Locumtenen. quod in absentia Mat­
tis Suae saltem Cameram in Collationibus consulat.“
Jogai megszorításának tartván, ha az adományo­
zásban előbb a kincselő kamarákkal közlené dolgát; 
ezért a közönséges bécsi kamara Utján illy parancsát 
vette Maximiliánnak:
ex bonis et fidelibus servitoribus Principes multo maiora inter­
dum assequi soleant, quam in eos contulerunt.^ Katona Tom. 
XXV. p. 87.1. p. 142. „18 annorum servitute, quam inconcussa 
fide exhibui.“ ,
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„Maximilianus Secundus , Divina favente clemen­
tia, electus Romanorum Imperator, ac Hungáriáé, Bo- 
hemiaeque Rex.
Rsme in Christo Pater, fidelis syncere nobis di­
lecte. Comperimus subinde donationes bonorum diver­
sorum, fidelitate Vestra referente, a nobis impetrari, 
et in Cancellaria nostra hungarica, inconsultis Cameris 
nostris, quarum ratione, vel quia ad arces nostras per­
tinent, a quibus sine ingenti detrimento avelli non 
possunt; vel alias haud exigua ad res privatas, et pub­
licas damna et incommoda saepe redundant. Cum autem 
iam antea voluerimus, eiusmodi negocia a Camera no­
stra Aulica nobis proponi, quae porro mandata a nobis 
habet ea ipsa, ante omnia cum ceteris Cameris nostris 
consultandi, et de qualitate et ubertate eiusmodi bono­
rum inquirendi, in eoque antehac Fidelitati Vestrae 
etiam voluntatem nostram declaratam meminerimus. 
Eidem benigne adhuc mandamus, ut eius memor, si 
quid in posterum eiusmodi negociorum ad manus ipsius 
pervenerit, mox ad Cameram nostram Aulicam prae­
sentari curet, quo, informatione necessaria accepta, 
certius deliberetur, et praedicta damna praecaveantur; 
ordo denique, utiliter institutus, servetur. In quo beni­
gnae satisfiet voluntati nostrae. Datae in Civitate no­
stra Vienna, die decima quarta Aprilis Anno etc. Sep- 
tvagesimo tertio. Regnorum nostrorum Romani unde­
cimo, Hungarici decimo, et Bohemici vigesimo quinto.“
Maximillianus m. p.
Ad Mandatum Dni Electi 
Imperatoris proprium.
Hueber, m. p.
Rsmo in Christo Patri D. Anthonio Verantio Ar- 
chiepiscopo Ecclesiae Metr. Strigonien. locique eiusdem 
perpetuo, ac Cottus Hontensis Comiti, Primati Hungá­
riáé, Legato nato, Summo et Secretario Cancellario, 
per Hungáriám Locumtenenti, et Consiliario nostro etc. 
fideli nobis syncere dilecto.
Tyrnaviam.
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Maximiliánnak ezen levelére, az úgynevezett Szent- 
György nyolczadán Eperjesen tartandó törvényszékre 
(Judicia Octavalia) kiküldetéséről vevén alkalmat, e 
nevezetes fölterjesztést nyujtá b e ').
Ad Caesarem.
„Postquam ita fieri debeat, ut ego Eperiesinum ad 
Judicia Octavalia S. Georgii celebranda proficiscar, 
praeparo iam , et accingo me itineri, morem Sac. Imp. 
Maiestati Vestrae humillime gestaturus. Necesse tamen 
e s t , ut sumptibus necessariis commode sim instructus. 
Quo itaque mature hinc moveam, et illuc veniam tem­
pore, nec deficiam h is, quae a me in hac Judiciorum 
Administratione postulabuntur, demisse supplico, digne­
tur Máiestas Vestra tempestive mandare, ut mihi ad ra­
tionem Salarii Locumtenentiae sufficientes expensae 
suppeditentur. Quas ubi primum recepero, mox iter 
ingrediar, curaboque omni diligentia, ne vel minima 
mora a me committatur, quatenus ad deputatum locum 
perveniam.
Quoniam autem Rmus, piae memoriae, D. anteces­
sor meus Nicolaus Olahus, et alii omnes Locumtenen- 
t e s , qui eum precesserunt, pro annua sua solutione ha­
buerunt tria millia florenorum hungaricalium, humillime 
supplico, dignetur Maiestas Vestra de eadem pari sum­
ma mecum etiam clementer transigere, et ita decer­
nere, ut mihi statis suis terminis, certo loco, et non 
difficile, deponantur.
Ubi vero in Diplomate Locumtenentiae vetus Prae­
rogativa mihi sit concessa donandi Colonos, seu Joba- 
giones sessionatos Fidelibus Sa. Vestrae Maiestatis, vel 
per Defectum Seminis, eadem absente, usque ad tri­
ginta duos, non ad plures, habeo humillimas gratias. 
Idque suae erga me clementiae, fidelibus et perpetuis 
meis servitiis contendam, quoad vivam , promereri. Sed 
quoniam huic Concessioni adiecta est inusitata Exceptio, *)
*) Az eredeti szerkezetből.
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quam Antecessores mei non recognoscunt, nimirum, 
ut Maiestate Vestra in limitibus Regni Hungáriáé , aut 
in Austria existente, nullos conferre possim, nisi ea 
consulta, et eiusdem Consensu habito; Absente vero 
remotius et áb Austria, et ab Hungária, ut Consensum 
requiram Camerae Hungaricae.
Diu est, quod de hoc eram humillime acturus. Sed 
proximarum Dietarum, et Coronationis celebritate im­
peditus, distuli ad hoc tempus. Verum, Clementissime 
Imperator! si quando égő longius et a.Maiestate Ves­
tra, et ab ipsa Camera abero, ut nunc fiet, Eperiesi- 
num profectus, quam commode huic necessitati potero 
attendere? Maiestas Vestra clementer consideret. At­
que illud etiam benigne expendat, quod si vel in Cu­
riam , vel ad Cameram huiusmodi Donationes deferre 
debebo, ad quid erit mihi haec Praerogativa, et is Ho­
nor magni nominis, et nullius rei , quo mihi, tanquam 
Locumtenenti cum plena Authoritate, instar Praedeces­
sorum meorum, uti non licet? Pendere autem Locum- 
tenentem Maiestatis Vestrae a Camera, nescio, quo sit 
futura loco et Dignitas, et Authoritas eius. Quare, haec 
Novitas ne inducatur meo tempore, humillime supplico, 
dignetur clementer statuere, et benigne mandare, ut 
mihi idem Diploma, hac Exceptione exclusa, reficiatur 
ac detur. Nam, si haec Exceptio Diplomati inseratur,, 
haec duo, procul dubio sequentur incommoda. Primo: 
quod non parum gravarentur Regnicolae, si de una­
quaque eorum Supplicatione et Requisitione, interim non 
parum temporis occupante, vel ad Maiestatis Vestrae, 
vel Camerae Resolutionem eos reficerem, ab eaque ex -  
pectare deberem. Quod, quum sit novum et inusitatum, 
Maiestas Vestra Sa. pro sua alta prudentia, benigne pon­
derabit: quanta hinc incommoda, clamores, querelae 
et exceptiones, contra Functionem et Authoritatem me­
am nasci possint. Secundo: quod etiam in Apellationi- 
bus, ac aliis quoque publicis Administrationibus, quando 
mihi Maiestas Vestra non dat plenam Authoritatem, Ex­
ceptiones facile fieri per causántes possint^ Quemadmo-
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dum in his quoque locumtenen: Judiciis, de hac Au- 
thoritate, multa per quosdam dicta sunt. Atque adeo, 
non confirmata satis hac Authoritate, mea haec Eperi- 
esinum profectio, vereor ne infructifera, et nullius usui 
sit futura, atque etiam huic Authoritati et Dignitati in­
commoda. Quae, ut caveantur, dignetur Maiestas V e­
stra, ante meum discessum, benigne superinde statuere.
Ceterum, iám a triennio Camera Hungarica Deci­
mas meas Comitatus G ewmeriensis percipit, Scepusien- 
ses vero, etTornenses nec adhuc vel de tertia parte ea­
rum satisfecerunt mihi; demisse supplico, dignetur utri­
que serio mandare, ut mihi satisfaciant. Quoniam his 
etiam Judiciis, uberiores sumptus facere me oportuit, 
quam pro ordinario. Nullis tamen adiutus sum ex Ca­
mera. Ne itaque, hoc etiam itinere similem defectum 
patiar i), humillime supplico, dignetur Maiestas Vestra 
clementer providere. Quam Deus Optimus Maximus 
diutissime sospitet atque felicitet. Posonii 19. Aprilis 
1573.“
Elkeserítő, hogy ez a nagy lelkű, bő tudományu, 
ügyes országos férfiú azon mostoha korszakban, mellvbe 
egészen bele illett, illy fényes állásában s terjedelmes 
hatáskörében is szűkölködött; legalább annyi pénze 
sohasem volt, hogy méltóságához illőleg élt volna; ugy- 
szólva jövedelmeiért is koldulnia kellett. — Nyomasztó 
szegénység nem egyszer fakasztá igazságos panaszra, 
nem annyira magáért; mert jó békességért eltűrésre 
igen reá szokott, valamint inkább hogy másokról nem 
úgy gondoskodhatott, mint szerette volna.
Fölterjesztésére e határozat érkezett:
„Maximilianus Secundus Dei gratia electus Roma­
norum Imperator, semper Augustus, ac Germaniae, 
Hungáriáé, Bohemiae etc. Rex etc.
Rndme in Christo pater, fidelis nobis syncere di­
lecte. Quae de Salario vestro, eiusque, ac Decimarum 
nonnullarum solutione ad nos scripsistis, intelleximus. De *)
*) Katona Tom. XXV. p. 6 9 -7 0 .
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his itaque respondebimus vobis per Cameram nostram 
Aulicam, simulque mandabimus Camerae nostrae hun- 
garicae, ut vobis de sumptibus ad praesens iter vestrum 
provideat. Yerum, quum Octava dies hodierni festi 
iam prae foribus sit, et Judices sine vobis ad Judicia 
illa Octavalia v ix  profecturi videantur, oportuisset vos 
iam movisse, de praedictis vero rebus, longe antea, et 
non nunc primum nos admonuisse, ut illi, hoc viso, pro­
perarent ad constitutum diem in Eperyes adesse. Et 
quum adhuc necessarium sit, ne quam in profectione 
moram ulteriorem faciatis, committimus vobis, ut sta- 
tim vos itineri detis, quo caeteri hoc exemplo similiter 
faciant; causa vero praedictorum negociorum hominem 
aliquem vestrum relinquatis, qui illa apud Cameram 
sollicitet. Caeterum intelleximus etiam, quae de refor­
matione literarum nostrarum, datae vobis circa Bono­
rum Collationem Authoritatis a nobis petiistis. Verum, 
quum is iis nihil ab e is , quae proximo vestro in hoc 
Officio Praedecessori1) concessa fuerunt, immutare de­
creverimus , rem in eodem, quo hactenus extitit, statu 
relinquimus; neque propterea quicquam Authoritati 
vestrae decedit. Illud tamen, quod ultimo, de requirenda 
per vo s , nobis a Regno forte longius absentibus, Ca­
mera nostra hungarica additum fuerat, nunc omittimus; 
modo diligenter advigiletis, ne Collatio vestra nume­
rum vobis tributum excedat, neve eum numerum, de 
corpore Bonorum authoritatem vestram, in quantitate 
excedentium, excedatis, aut aliquid, de Bonis ad Arces 
nostras regias pertinentibus, cuiquam conferatis* Quod 
ita vobis clementer respondere voluimus. Hortantes vos 
adhuc clementer, ne quam in proficiscendo moram fa­
ciatis. Secus non facturi. Datum Viennae. Vigesima 
quarta die Mensis Aprilis Anno Domini Millesimo, Quin­
gentesimo, Septvagesimo tertio.“
Maximilianus m. p.
Jauriensis etc. m. p. *)
*) Ez Bornemisza Pál erdélyi püspök és nyitrai püspökség 
kormányzója volt, ki 1568-kiapril 6-kánlett királyi helytartó.
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Rridmo in Christo patri domino Antonio Veranciö 
Archiepiscopo Strigonien. eiusdemque Loci, Comita­
tusque Hontensis Comiti, Primati Hungáriáé, Legato 
N ato, Summo et Secretario per Hungáriám Cancellario, 
Locumtenenti, ac Consiliario nostro“ etc. fideli nobis syn- 
cere dilecto.“
Az utolsó pozsonyi törvényszéken kérdés támadott 
helytartói itélömesterének ülése végett is ; ezt a feje­
delemmel szinte eldöntette:
„Maximilianus Secundus, Dei gratia electus Ro­
manorum Imperator semper Angustus, ac Germaniae, 
Hungáriáé, Bohemiae etc. Rex etc.
Rudi,  Spectabiles, Magnifici, Egregii et Nobiles 
fideles Nobis dilecti. Ex significatione fidelis nostri Re- 
verendmi in Christo patris domini Antonij Yerancij Ar- 
chiepiscopi Strigonien. etc. Locumtenentis et Consiliarij 
nostri intellexim us, quod licet inde ab antiquo semper, 
temporibus aliorum Locumtenentium nostrorum, Prae­
decessorum videlicet suorum, Prothonotarij eorundem, 
in Sede nostra Judiciaria, ante alios Prothonotarios, 
immediate post Locumtenentem Personalis Praesen­
tiae nostrae locum habuerint; nunc tamen factum esse, 
quod Prothonotario suo, contra usitatum Sedis nostrae 
morem, postremus inter Prothonotarios locus datus sit. 
Supplicans propterea Nobis, dignaremur hac in re au- 
thoritati non minus nostrae, quam Officii sui consule­
re. Quum autem Locumtenens Noster non immerito 
primum ubique, inter alios fideles nostros locum, in Re­
gno nostro Hungáriáé obtineat; et ea de causaProtho- 
notarius quoque suus, caeteros antecedere merito de­
beat. Nolimus autem quicquam de pristina Consve- 
tudine immutari. Propterea fidelitati Vestrae committi­
mus et mandamus, ne hac in re innovationem quam­
piam, sed Prothonario Locumtenentis nostri, eum, qui 
aliorum quoque Locumtenentium tempore Prothonota­
rio illorum datus fuit, locum dare et assignare debea­
tis. Secus non facturi. Datum in Civitate nostra Vienna
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Austriae, quarta die Mensis Aprilis, Anno Domini Mil­
lesimo, Quingentesimo, Septyagesimo Tertio.
Maximilianus m. p.
Jaurien. m. p.
Rndis, Spectabilibus, Magnificis, Egregijs, et No­
bilibus, Judicibus Regni nostri Hungáriáé Ordinarijs, 
item Magistris Prothonotarijs, ac Juratis Sedis nostrae 
Judiciariae Assessoribus etc. fidelibus nobis dilectis.“ 
Veres viaszba nyomott P. H.
Leiratáról Maximilián Verancsicsot is értesité:
„Maximilianus Secundus Dei gratia Electus Roma­
norum Imperator, semper Augustus, ac Germaniae, 
Hungáriáé, Bohemiae etc. Rex etc.
Rndissime in Christo pater, fidelis nobis syncere 
dilecte. Intelleximus ea, quae Nobis de Prothonotario 
vestro, et loco ei, per Judices nostros, inter Prothono- 
tarios postremo dato significastis. Mandavimus itaque 
per adiunctas hisce alias literas nostras Judicibus 
ipsius Regni nostri ordinariis, ne quicquam ea in re, de 
pristina Consvetudine immutent; sed Prothonotario 
vestro eum, qui aliorum quoque Locumtenentum tem­
pore Prothonotarijs illorum datus fuit, locum dare et as­
signare debeant. Literas itaque ipsas Nostras eis prae­
sentandas curetis. Datum Viennae quinta Aprilis, Anno 
domini Mill. Quin. Septv. tertio.“
Maximilianus m. p.
Jaurien. m. p.
Rndssmo in Christo patri, domino Antonio Veran­
do , Archiepiscopo Metropol. Ecclesiae Strigonien. Lo­
cique eiusdem perpetuo, ac Comitatus Honten. Comiti, 
Primati Hungáriáé, Legato nato, Summo et Secretario 
Cancellario, Consiliario, et per Regnum nostrum Hun­
gáriáé Locumtenenti nostro etc. fideli nobis syncere 
dilecto.“
Az eperjesi törvényszéknek megtartásától magát 
fölmentendő, közbenjárásért Rudolfhoz folyamodott* 
mintha elöérzetében sejditette volna, hogy ott hal meg; 
de Maximilián kérését közjó tekintetéből nem teljesitheté.
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„Maximilianus Secundus, Dei gratia Electus Ro­
manorum Imperator, semper Augustus ac Germaniae, 
Hungáriáé, Bohemiae etc. Rex etc.
Rndissime in Christo pater, fidelis Nobis syncere 
dilecte. Intelleximus ea, quae ad Serenissimum Regem 
Hungáriáé, filium nostrum charissimum scripsistis, de 
vestra ad Judiciorum Octavalium pro instanti proxime 
festo S. Georgii celebrationem, profectione. Quum ita­
que non ignoretis, quid in proxime celebrata Diaeta 
generali de hisce Judiciis conclusum sit, et quam ar­
denter partium illarum Superiorum Regnicolae haec 
Judicia apud ipsos celebranda urserint, sine dubio ae­
gre ferrent, et merito gravarentur, si neglecta Consti­
tutione publica, spe sua frustrarentur. Et propterea 
omnino volumus, et vobis iniungimus, ut vos ad iter 
istud praeparetis, et curetis, ut in tempore in Eperyes 
adsitis. Judicibus etiam Sedis nostrae nunc simul con­
stitutis , nostro nomine serio iniungatis, ut et ipsi sese 
praeparent, atque ad constitutum terminum pro incho­
andis, et continuandis Judiciis praesto sint. Nec abs re 
fuerit, si Comitatus partium illarum superiorum prae­
monueritis de vestro, et reliquorum Judicum adventu. 
De Prothonotario vestro, iam nuper vobis respondi­
mus. Secus non facturi. Datum in Civitate nostra Vienna 
Austriae, nona die Mensis Aprilis, Anno Domini Mil­
lesimo , Quingentesimo, Septvagesimo tertio.
Maximilianus m. p.
Jauriensis etc.
Rndissimo in Christo patri domino Antonio V e- 
rancio Archiepiscopo Ecclesiae Metropolitanae Strigo- 
nien. locique eiusdem perpetuo, ac Comitatus Honten- 
sis Comiti , Primati Hungáriáé, Sanctae Sedis Aposto- 
licae Legato nato, Summo et Secretario Cancellario, 
ac per Regnum nostrum Hungáriáé Locumtenen. et 









Yerancsics keze: „Redditae Posonii 10. Apr. 1573.  
Quod Eperiesinum se conferat ad celebranda iudicia.“
Ezen mind a két részről olly nagy bizalommal foly­
tatott levelezést egybefüggésökért kellett egymásután 
közlenünk; fölötte érdekesek: mert ritkán lehet egy 
fejedelemtől efféle indulattal Írott leveleket olvasni; 
kiderül belölök az a szoros viszony, mellyben Veran- 
esics Maximiliánnal állott.
157Sí—ki január 9-kén lett Hont vármegye főis­
pánja '). 157 3—ki január 6-kán Draskovichhoz Írott 
levelében panaszolja: hogy erejét meghaladja a sok és 
terhes.foglalkodás ’). Mire egyik életirója megjegyzé: 
Nagy volt Verancsics az egyházban is; nagyobb leen­
dőit, ha 1572-ben királyi helytartó, és hontmegyei 
főispán nem lett volna. — Az egyház és ország ügyei 
Csak akkor mehetnek kívánt, minden érdeket kielégítő 
foganattal előre, úgymond, ha az egyházban egyházi, 
az ország érdekében pedig egészen világi férfiak mű­
ködnek. (??)
1572-ben Maximilián és Rudolf őt bibornoknak 
ajánlották *  •*). Mire Maximiliánnak e válaszát vette:
„Maximilianus Secundus, Dei gratia Electus Ro­
manorum Imperator, semper Augustus, ac Germaniae, 
Hungáriáé, Bohemiae etc. Rex etc.
Rndissime in Christo pater, fidelis Nobis syncere 
dilecte. Accepimus et intelleximus binas vestras Literas, 
quarum unis Nobis respondetis, de instituendo novo 
ordine solutionis Militum Wywariensium: alteris vero 
gratias agitis, de vestri in Urbe Romana promotione.
i) Katona Tom. XXV. p. 333. p. 422. nr. 142.
») Katona Tom. XXV' p. 434.
*) Ugyanott p. 444. Miller p. 445. 448
•*) Katona Tom. XXV. p. 469.
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Quantum itaque ad Wy wariensium negotium attinet, 
super eo respondebimus vobis propediem ex Consilio 
nostro bellico. Promotionem autem vestram libenter, et 
ex animo suscepimus, eamque meliore, quo fieri potuit, 
modo, fecimus. Quod vero summum vestrum studium, 
operam, atque diligentiam vicissim pollicemini, agno­
scimus gratum vestrum animum, neque ullum habemus 
dubium,quin ea, quibus vos commendatis, omni tem­
pore, et occassione, etiam re ipsa praestituri sitis. A c- 
c e p i m u s  d e n i q u e  S c r i p t u m  q u o q u e  i l l u d ,  
q u o  n o b i s  o s t e n d i t i s ,  q u a l e m  de  r e b u s  co n -  
f o e d e r a t o r u m  c o n t r a  T u r e a m  f e c e r i t i s  d i ­
s c u r s u m ;  q u o d  q u i d e m  s c r i p t u m  l i b e n t e r  
p e r l e g e m u s ,  e t  v e s t r a m  ha c  q u o q u e  i n  p a r t e  
c u r a m ,  a t q u e  s o l l i c i t u  d i n e m  g r a t o  a c c e p i ­
mu s  a n i m o  ‘). Quae vobis ita respondere voluimus. 
Datum Viennae, Vigesima quinta die Februarii, Anno 
Domini Millesimo, Quingentesimo, Septvagesimo tertio.“
Maximilianus m. p.
Jaurien.etc. m. p.
Rndissimo in Christo patri, Domino Antonio V e- 
rancio Archiepo Strigonien. Locique eiusdem perpetuo, 
ac Comitatus Hontensis Comiti, Primati Hungáriáé, 
Legato nato, Summo et Secretario per Hungáriám Can­
cellario, nec non Locumtenenti, et Consiliario nostro etc. 
Fideli nobis syncere dilecto.
Posonii.
Verancsics keze: „Gratiarum actiones et gratiae 
oblationes. Redditae Posonii p. Mar. 1573.“
Ha e hazában sem lehetett a különböző hitfeleke- 
zeteket egy kalap alá venni, mire példa Maxmiliánnak 
jelen levele, hogy lehetett volna más keresztény feje­
delmeket és népeket egy ességre hozni ? *)
*) Ezt az emlékeztető írást olvashatni Katona Istvánnál 
Tom. XXV. p. 447—459. Magyarország akkori állapotára nézve 
azt a kormánylásclvet állította fel, mond egyik életirója: hogy 
török háborút nem kell kezdeni addig, míg a keresztény feje­
delmek állandó és hatalmas frigyet nem ütnek. De nem követ­
ték tanácsát.
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„Maximilianus Secundus Dei gratia electus Roma­
norum Imperator, semper Augustus, ac Germaniae 
Hungáriáé, Bohemiae etc. R ex, Archi Dux Austriae, 
Dux Burgundiáé etc.
Fideli nostro Magnifico Julio Comiti a Salmis et 
Neuburgh salutem et gratiam. Expositum est Maiestati 
nostrae in persona Reverendmi in Christo patris Domini 
Antonij Verancij Archiepiscopi Strigoniensis, Locique 
eiusdem Comitis perpetui, Primatis Vngariae, Legati 
Nati, Summi et Secretarii Cancellarij, ac Locumtenen- 
tis Nostri fidelis, Nobis syncere dilecti gravi cum que­
rela: Quomodo tu his diebus, nescitur, qua iniuria con­
tra praefatum exponentem pérmotus, interdixisses ubi­
que in bonis et possessionibus tuis, ne ipsius Decimas, 
in hisdem tuis bonis sibi provenire debentes, ullo modo 
ex eorum territoriis inducere, et ad constitutum a Deci- 
matoribus suis locum convehere deberent; sed, peracta 
Decimarum connumeratione, mox quilibet colonorum 
tuorum fruges suas colligere et domum asportare queat: 
ipsis Decimis in campis relictis, et quibuslibet periculis 
expositis, in ipsius Domini exponentis praeiudicium, et 
damnum valde magnum, adeoque publicae Constitutio­
nis Regni nostri superinde editae derogamen manifestum. 
Super haec vero idem Dominus exponens hisdem die­
bus suos homines ad omnia loca Decimarum emisisset 
pro exigendis Decimis suis, sed nonnulli homines, et 
inhabitatores possessionis tuae Zered fruges decimales 
exinde provenire debentes, tua ne, vel tuorum volun­
tate, asportare istinc Decimatoribus dicti Domini expo­
nentis minime concessissent, donec Quartam, sive Por­
tionem Plebanis, ex Decimis provenire solitam, Concio- 
natori Zerediensi exciderent, et ei assignarent ’). Quam
‘) Szered a Vág jobb partján fekszik Pozsony vmegyében; 
földes ura az ágostai vallást követé. Bornemisza Péter beszéli 
1572-ikévreSemptén 1578-ban kiadott Tanúságoknak negyedik 
részében 88. 1. „GrroíFEkne nagy nemzet és nagy wr felesége, 
ő maga szivébe ütötte a kést. En is prédikáltam az temetesen
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quidem Portionem Plébano provenientem homines 
ipsius Domini exponentis Concionatori Zerediensi, eo, 
quod haereticae pravitatis Sectator foret, nec enmdem 
Dominum exponentem pro suo Antistite, ut decet, re­
cognosceret , e i , ut puta, cui nulla ex Decimis legitima 
Portio, tamquam illegitimae parti, provenire deberet, 
neque ad solvendum quidpiam, Jura et Decreta Regni, 
ipsos Praelatos ligarent et astringerent, excidere, e t 
ipsi Concionatori praefato assignare recussassent. Pro­
pter quod memorati homines et subditi tui, fruges iam 
decimatas aliorsum inde conferre, hominibus ipsius Do­
mini exponentis nequaquam concederent etiam de prae­
senti, magno similiter eiusdem Domini Strigoniensis 
praeiudicio et damno. Vnde supplicavit Maiestati No­
strae, ut eidem superinde provideremus, neque pa­
teremur contra publicas et antiquas Regni Con­
stitutiones in negocio Decimarum, vel per t e , vel per 
subditos tuos agi et committi; neque etiam haereticos 
Ecclesiarum bonis indigne frui, sed potius contra ta les , 
graviter animadvertere dignaremur. Cum, itaque in 
G-eneralibusRegni nostri Vngariae Decretis, ab antiquo 
constitutum et usitatum sit, Decimas Praelatorum et 
Ecclesiasticorum hominum, ubique integre et pure extro- 
dari debere, universosque colonos, de suis territoriis 
Decimas provenientes, pro deputata et limitata mér­
cédé, ad locum a Decimatoribus constitutum inferre, et 
administrare obligatos esse , neque per Leges et De­
creta eiusdem Regni haereticis Portionem aliquam ex  
Decimis Praelatorum cedere debere constet. Pro eo tibi 
harum serie firmiter praecipientes committimus, et man­
damus : quatenus, acceptis presentibus, et rebus sic, ut 
praefertur, stantibus, et se habentibus, universas Deci­
mas praefati Domini exponentis, in bonis tuis provenien­
tes , secundum antiquam Regni consvetudinem, per tuos 
subditos colligi, et ad loca per Decimatores disposita, ad­




ministrari patiaris et concedas, tanquam istic in Zered, 
quam alias ubivis, in bonis tuis, ubi videlicet nullus esset 
Parochus, seu Plebanus legitimus, totalem et integram 
Decimam, iuxta veterem Consvetudinem per homines 
ipsius Domini exponentis exigere, exaetämque, sine de­
fectu aliquo eo, quo homines eiusdem Domini exponen­
tis voluerint, libere et pacifice asportare sibas et per­
mittas; nec te ad bona , seu proventus Ecclesiarum im­
mittere, modo aliquali, praesumas: ac ab aliis etiam in- 
iuriis inferendis, quas in exigendis Decimis tuos intelli- 
gimus facere, omnino supersedeas, et eos quoque inhi­
bere cures. Secus non facturus. Praesentibus perlectis, 
Exhibenti restitutis. Datum Viennae die Tertia Augusti, 
Anno Domini Millesimo, Quingentesimo, Septvagesimo 
Secundo.“
Maximilianus m. p.
Nicolaus Isthuanffy, m. p.
Az eredetiből.
Verancsics nem csak egyházi s világi jogainak 
erős védője, s amazoknak tán túlbuzgó oltálmazója: de 
székes fökáptalanának jóltevője is volt; megszerzé neki 
II. Maximiliántól a garan-melléki Szent-Benedek apát­
ságát; ezt még I. Géza király alapította 1075-ben. 
Maga részére pedig végrendelet-tételre nyert ebge- 
delmet '). Szándékozott zsinatot is tartani: okát el­
mondja Draskovich György zágrábi püspöknek , miért 
meg nem tarthatta azt ’). Hosszabb életre számított; 
mert 1571-ki május 2 7-kén hozzá Írott levelében 
egészségével dicsekedett: „Ut ideo ipsa quoque de 
statu nostro, et de functionibus nostris cognoscat 
aliquid; nos etiam ea corporis valetudine fruimur, quae 
certe longe est nobs amplior, quam ab hac senectute 
iam annorum 66 . sperare, expectareque potuissemus, 
quam tot peccatis obnoxii mereri debuissemus.“ S azon 
évi december 13-kán Samboki Jánosnak irá: „De mea 
valetudine, si quaeris, belle valeo.“ — 1572-ben kösz- *)
*) Kovachich p. 407. nr. 75.
*) Katona Tom. XXV. p. 437.
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vényben szenvedett '). De fölüdült; egészsége állapo­
táról még 1573-ki január 6-kán ekkép tudósította 
Draskovich választott kalocsai érséket: „De nostra vaJ 
letudine, quod cupit scire, ea omni ex parte fruimur 
qua hoc senio, his laboribus, quibus perpetuo exerce­
mur , et höc tempore hiemis vehementissimae, nescimus 
an meliore. Adest is quoque nobis vigor animi, hae v i­
res corporis, ut tametsi senes nos quidem videamur, non 
sentimus tamen. Modo quis Hercules nobiscum non de­
scendat ad experimenta.“ — Eperjesi törvényszékre köl­
tözött , honnan Maximiliánnak irt volt levelet *) ), mellyre 
e válaszát vette:
„Maximilianus Secundus, Dei gratia Electus Ro-1- 
monorum Imperator , semper Augustus, ac Germaniae, 
Hungáriáé, Bohemiae etc. Rex etc.
Rudissime in Christo pater, M elis nobis syncere 
dilecte. E a, quae literis vestris, decima quarta huius 
Mensis ad nos datis, Nobis significanda curastis, clemen­
ter intelleximus. Quod itaque vos sanum istuc et ineo • 
lumen tempestive satis appulisse,Nobilitatemque frequen­
tem adesse, atque Judicia bonum successum habitura 
scribitis. Ea nobis singula cognitu grata contigere. Hor­
tamur itaque vos clementer, omnem detis operam, ut 
Judicia ipsa, iuxta quod feliciter coepta sunt, feliciter 
quoque finiantur .Datum Viennae, tricesima die Maii, Anno, 
Domini Millesimo,Quingentesimo, Septvagesimo tertio.
Maximilianus m. p.
Jauriensis etc. m. p.
Rndissimo in Christo patri, dno Antonio Verancio, 
Archiepo Strigonien. eiusdemque loci perpetuo, ac Co­
mitatus Hontensis Comiti, Primati Hungáriáé, Legato 
nato, Summo et Secretario per Hungáriám Cancellario, 
nec non Locumtenenti, et Consiliario Nostro etc. fideli, 
nobis syncere dilecto.“
') Katona Tom. XXV. p. 351.




Verancsics kezeirása: „Gratulatur ex eo, quod Ju­
dicia Eperiesiensia intellexerit esse frequentia.'*
Nem sokára e levél vétele után életét hideglelés 
tizenhatodik napra junius 15-kén véletlenül eloltotta* 
Halálát ki ezen napra teszi, ki pedig későbbre; melly 
emez egykorú s eredeti jegyzék szerint junius 15-kén 
történt: „Salarium Rmi D. quondam Antonii Verantü 
Archiepi Strigonien. ratione Officii Locumtenentiae in­
ceptum est die 24. Junii 1572. ad flor. 2,500 per annum; 
quod ab eo die, et anno, usque diem obitus suae Rmae 
P. videlicet XV. Junii Anni 1573. constituit flor. 2,438. 
den. 35 \
Tetemei Nagyszombatban Szent-Miklós egykor 
székes, most társas káptalan egyházának sírboltjába rej­
tettek. Sárga rézre metszett emlékiratát olvastam ta- 
.huló koromban e szentegyháznak evangéliómi oldalon 
mindjárt a Sanctuarium előtt álló oszlopán, de nein Ír­
tam le; ezért Katona István után közlöm, mint azt Ti­
mon Samu Epitome Chron. czimü könyvéből, a 454-ik  
lapról leírta *).
„Antonio Verancio, archiepiscopo Strigoniensi, pri­
mati, legato, consiliario, cancellario, ac locumtenenti 
regio in Hungária viro integritate ac munificentia insi­
gni , ceterisque virtutibus ornatissimo: multis variisque 
legationibus statim ab ineunte aetate, imprimis quidem 
nomine Joannis, regis Hungáriáé, apud omnes fere 
principes Christianos; tum vero ultimis duobus nomine 
Sacratissimi imperatoris Ferdinandil. ac Maximiliani H. 
apud Solimannum, et Selimum, Turearum principes, 
summa fide ac solertía, atque adeo omnibus reip. curis 
honorificentissime perfuncto, de tota Christianitate 
optime merito, gratia postrema.. Natus Šibenici, obiit 
' Eperiesini, annos natus LXIX. dies XVI. M.D.LXXHI. XII. 
Calend. Sextiles.“
>) Katona Tom. XXV. p. 471.
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Élt 69 évet és 17 napot; eredeti képe a bécsi cs. kir. 
könyvtárban találtatik. Magas termetű, tiszta képii '), 
kegy es tekintetű, hosszúkás, de helyes orrú volt. Őszbe 
borult göndör haja, akkori szokás szerint, félig takarta 
fiileit; tisztes szakálla pedig övig ért. Teste sovány, de 
izmos és munkára termett. Sok jeles tehetség s ritka 
tulajdonság volt benne egyesülve; de kivált kitűnt ha­
zaszeretete : „Id singulare a Domo Austriaca cum Pro­
ceribus petiisse legitur, ut aliquis ex Archiducibus in 
Hungária resideret ; linguam imbiberet, mores edisce­
ret eorum, quos cum tempore recturus esset“ *). Méltán 
tapsolhat neki nemzetünk, mert mig fönálland, ritka 
példájával ébreszteni fogja történetünkben a dicsőség 
izét érző nemesebb lelkeket!
') „Mit körperlicher Schönheit verband er im hohen Grad 
eine einnehmende Beredtsamkeit, die ihm von seiner ersten J u ­
gend an , die Gunst vieler Fürsten erwarb.“ Engel Fortis után.
) Propugnaculum Reip. Christianae in Hungária. Tyra. 
1725. 8. p. 213.
